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d{;; Hj ~~~ erGü ~, ~ ~B . Dios i:~u ¡.trJe ti \ T. 1~ . much os a fLÜH. ¡'la,..
dríd G de abril de 18~)4.
SC Ú:ll' Director de Ia Acade min de A"tillcría.
LÓP1~Z D OIIfÍNGU];:Z
. D . Venan cio Itoeío Víllalonga .
» b'elípo Carre ras y Sa nchex,
» Lu is I\Iureno Colmenares.
» Manuel Padr ón y E:2Cl'ich .
» DÚn1lJf' O Vial' y K¡,migu.
>" :1oéó Lucana y Alc; raz.
» 1ila~·~ian.o:P~ÚflCZ Cabezas,
}) Miguel Martín Fragoso .
Maur id 5 do ab ril (1:'3 1894 .
Relación Ijue se cü«
}~:~enHJ . F-h\ : ,Un. y.i~U t do la proj .u.,..:L. ~¡ de \:.luf:df.i (:ül~i t'J11
ql,O re mitió V. 11). ó. \:i-,tc Mi n íst erio con HU escrito fe~h a 31
del In {;S próximo pa sado, 01 Rey (q . D. g.), yen su nom bre
la Reina n "g"uto ;101 Reino, h a tenido á bien declarar aptos
par a el ascenso Ú l os ocho oficiales t "l'caros de Admini&tra·
ei ón Il1.ilital' o,iillp r1mdi<l '¡iJ en la siguiente relación, que «m-
pi eza con D. Vünanüi'J 110cio ViUalang'D. .r termina con Den
migud m:~utin Pra~í osD , pm' r eu nir las condicio nes que de tor-
mina el art , (l. O d ,ü l'i::;s]¡¡monto do clnsi ñeacionos de 2,~ ele
mayo d e 18Dl CC. L. uúrn. lV5) .
Do real orden lo digo tí V. K para su conoci miento y
ctt:n¡¡l¡:; eLe¿tt,¡;. ]) io" gn;u'<!o á Y. E . muchos a ños. Mu-
drid ü de rJ))'il de 1.on L
DeÜOl' Presidente de la J uuta Consultiva da Guerrt~.
D." SECC1ÓN
100.1.~o · ..-a .
H~ ñ oreu Comandan tes en .Jeie d <1 los CUCi' IJOS de f:j fJ rcii.o y
1
1
1¡
I
I
l'EX C: UlU. S !~ .: E n v:;.:tn ¡id ('x (~(.; · iy() tl"ll !J:Jjo (iU 8 11t'E'f. I
fl(,bl'Ü "ll1!'dC:IJ oflt:b ] mó.i .co quo pr".,ü: sus servicie s en l e ,
Aoad(Jmüt do ArtUh'¡:1ti, 6 l11til¡' j¡ , Gi) VJsj,lile :,u !'nent tir otro \
m ás l:n:-rl HH1f\rhin iYilport:ndo :\üm,jú,.\ , cJ. ltoy (q . D. g.) , 1,
y en su ncinbro la Ilt.lm\ ll np :nL \~d I ,oino , S'J h u ;; H í'ido
d isponer que (:i. rererido l.l1h:.;:,J ~~; é,ljcG no d edique ex cíuei -
vamento al servicio de Ia Academia ei~ r¡ün; nombrá ndose,
con arreglo alo dlspuesto en real ord en do ·J do agosto de
1888 (C. L . núm. 30!)), Ull módico civil para todas las aten-
ciones ajenas á la mi sma, como Zona ele reclutamiento y
regimiento I{eserva.
De real Ol'cl C1l 10 digo á V. E . pa ra su conocimiento y i
JtX{;.lliO .. ~)f . : L~ ~ .H <.-~y ( ~"i . D. g.)) Y t::L. su ! ~ ()?H1)/e }.a .i.thi-
11 ;1. .~.?'. {:g!:in i;e del l~ ~i.: tV , . h ~~ ·~~.:;H i {~ o Ú b:inn ):c~ ¡'; 3 'V"úr q uo í..UÚoz1
Io:...~ nn Ürp(;f ~ que HU }Lj ) : '·l. ~_ dr) rE.: ! O:3 \J J t ~ l' iY;' :,i.l }1 \.'~;. i;,:J :\Ia ü fo'f.; r lo
devuelvan ~~ llJ[~ r[¡ :'q u ü~ cea ~n::~ 0 111fJftrY-\i es y nrunlek.n es, y
qnn en re emplazo d o d ioho r~rrn :l }~l en;~ ~ ) {~ (' Ics entregue el de
l1i O:J L'!D 1871, ¡~cf.ol·nol t ; (oi: : al S;j , e j í";. l t~ l:_ \it u.ei f.~-t d .g ~~ ; urt¡ciú '"
IH.'~~ y erpp'iqu(:;RC OITéM p ond].e i.l ~eH; dbl;.loitd.o d nrcuont u \-, ~:: .
:\ (':~t n ~f.·i n i ~t<~ J· i.{) de h i:!¡ ;,.:rf e'] cum plimmiado .
1) 0 real orden lo d .l.;}.) t1 \7. 1"~ . lAg·oH ~Jn c';ilocüu.i:;;ntu 3
d 6n~ :\ ;,} Ff.Ct,: t.O!3 ~ 1}~ ~, , ~: i~ V. EL rn.ut b·'c.",t) uñ op.. ,l~{j ~~-
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l\.Padrid 5
J eb dd
nl t.UHl anclai; ex entas , lG ~, cré di tos ¿\ que t enga derecho la
o ñoial idud en 15: f Een } o. de r~" f~ (lJV[~ :; (;0 11 arreglo al criterio
¡;ijD.-GUelO 8 H el r eal decreto de ¡;\) de agosto último (C. L . nú -
mero 2,U), el abono d e: la pensi ón de 7' 50 pesetas mensun..
Ies , anex a á la cruz del Mérito Militar de que so halla en
pcaesión el segundo Ül1luute de la escala de reserva gratui -
ta D. Isidoro Remando Palomar , se reclam a por la Zona de
reclutamiento de ~3¡éa núm. 14 y con cargo al cap . 5.°, ar -
tiento 1.° (fuerpos 1J,~n¡¿a.n iJntes del presupueste da Guerr a ,
que es el que c111a uetnal ída d cuenta con cr édi tos pnra sa-
tisfacer fEs ta utenc ión.
Do real or den L ;11;;0 á V. JG. pum RU een ocimiento y
efcct(~ s cOll ~3 igrd(;: 1¿e;"~ " :¡}!üH guarde ñ --;~" . 11. muchos ail ns.
1~rG.:"1 rld 5 do abril Úq 18~J-:L
Excmo . Sr. : }"tl I;,(~:~~ (q . D. g.), yen su nombzo la 11'fi tlf1
11'~gB:nte (1G1 R~·dn {j ) F0 h u servido disponer que ínterin so
cO!·.:. ;;;lgn.aü en el c~ iIJt~ulo y urtí oulo en que figure el per-o-
nul {le l GS ( L uJl'IK'[; tlü ~,~ \]t"'cito J (;ftpi~finías g6~:H)7HJ.CS y Ce-
1 dem ás fines. Dios guardo 1. V. E. muchos años .
do abril c1e lS ULI
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1. "' Sl!la O ! Ó l~
Excmo. 81'.: En vista del escrit o do V. .H:. d" 16 de fo-
brero ültimo, ncom pa ñundo I}jXJl!UOflt~i p:H?ft el abollo, fu era
de filas, de la pensi ón do 7t50 pesi tss mensuales al Iiconeia -
do Franciaco Garc ia Jimén0z, correspondient e Ú una cruz del
Mérito Militar que PO ¡, ~t' , el R"y ('l' D. g.) , Y 01 EU nombre
la Reina Regente del Reino , h a tenido á bi en conce der ul
interesado el relief y abono tl e rz:l'ef [,neI:l , desdo 1.0 de ene-
r o últim o en qu e fu é Iíccuciado, ccns ígna udo 01 pago por
l a Delegación de H acienda de ~In)'c¡n .
De real orden lo digo ti \~ .. .L<J. :: '.~'j~ ~":. ru Cf)~.10ch11ie11t{} y
fines oonsiguientes . )}iOB gn~r,-d~ 4 ' .... Q 10. muchos ~~llO¡:L
Madrid 5 de abril de 19H4~
CRUCES
Excmo . Sr. : En vist a. d e' la instancia promovida por
el lieenciado J osé L ópez y L ópes, cursa da por V. E. con su
escrito de 5 de eUMO último, 011 SÚ1> l i'~a do qu e se declare
vi t alicia l a pensi ón de 2'50 pO!' 3t ~U) mensuales qu e die írutó
en filas por una cruz u~_1 1 j Ié t' :it~.; -i~tT:¡. ·r ii~~r que poseo, 01 Rey
(q ~ D. g.), Y {'11 su nom bre la 11"iün, Il<;¡,cHi,u 11.,\1 Reino, no
h a tonillo ú bien acceder {t lo (¡Ui) :<ol ~ ¡,~itn. , por carecer Ü O
deroch o á ell o el interesado .
De real orden 10 digo ~ V. ii:. ¡¡(iNi. ~'U conocimie nto }'
dem ás fines. Dios guar .ie á 1/ . B. much oe años . rlEa-
d rid 5 (le ab ril de l .sH'Í .
Se ñor Oap ít án general de In isla de C¡Ó" .
Señor Comandante en Jefa del s éptieac Glwrpo di} cjJi'cito.
D, n,"P'\ QTl'nob u :.rv .t \.)).4
l~xcmo . Sr.: En vista de la inxtnncía pro movida por el
Iícenoíado"TOln;is (: ~u.1ne!"o r.tú.:ttir!€ ~! , 'j i"l :1;3 <10 fú1'l'oro de 'Ú } ~
t imo, cursad a po r V. }~ . con fi:~ eserIt 1 de H de marzo n1it ~~ ­
r íor, en solici tu d d e roliü! y abono, _~ lt · ·l"~~ !lh tiJ<L8t de lu pen -
sí ón de 7'50 P 6S¡;Ü\ S lUC'IlEUd ''' i1, cl) :'(C~; jJ()D:lit:Dte :í la cruz
del Mérito Militar qu e pcséo , el Iv :,' ('1. D. g. ), Y en su
b 1 TI' (> . 1 1 r, · 1 . . . ., .i, . 1n om re l} .nelIHl, ,d.üg ú n t fl r.cl.c h~lU':', <1:,. t em no i t \ilon Il.cc~(¡er
alo que solici~a; (~onced iéntltJ ti el a l;;) l I.O, f uer :;, do Íi!~lfI , ,1iJ
la expresada pensión, por ,,:el" r1fl ('m'út! ~ f::r .... i·;;aHdo , i :ü Il L s
atrasos á que le da c1cfceho lu vi gente ley dn e~:;ntr J:.IEd ad ,
y consiguando el pego por la Ddlegueión de JI aciollCh do la
Coruña.
De real ord en lo digo :i V. ID. pm:u su conocimiento y
demús fines. Dios gunrdtl á V. K muehos añ os. :Ma-
drid 5 de alir il de 18ü·L
L6Pl~Z J)O.lIi:NGUJ~Z
l~xcrno .. Sr.: En Vi BÜt <.1G la hi í~t a~. l (¡iH , On lf.~Hdii por 'l . IG.
en 20 dtl febrero últi tllo, df'J li (j '~llc ¡ :td() ·José g;j.nchez P:Íi:'Il:¡; ,
en súplica de qne se lo cow:;¡;da úl ü ]J ) :0-(¡ , f U0r a do mus , el€! lo.
p ensión de 7'50 pe,oetaF> llJel1¡.,ml1e¡; d.u wm (:l'UZ cid 1',[Ó1'%0
:Militar que posée, eUt ey (q. D. 15') ' yen su nomhre la Reimi
Regante del Reino, ha tenido á bien acceder á lo qn'J se soli o
cita, di sponiendo que se le abone la (·x~rer:aéla pensión , des ·
de 1.0 de mayo de 1892, en qu e fijó el i llt0;:esfti:l o su resi ·
dencia en la Península proceden te d(l la Id a de Cuha, cou -
signándose el pago por la Delegación de Hacienda de J aén.
De real orden 10 digo {¡ V. E . para su cou(}cimiento y
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Circular , Ji~.xC.H~O .. Sr .: ]~ ·~: L--: t i ~~l ! ,:tO en Ja cu enta de do-
pt\~it·.J S a HIn. Caj a Central d¿:ll~j é !'ú i ·to, cantidades ontregu-
t1e3 pur In") sup r ímí-lss Dlreccionos generales, eorrospon-
di fll!t{:S á üró~] itos de j (·Ie;;, oficialos é incli-ricluGB do tropa
enj"n. rcsic1ene.ia se ig[¡or~1 , J con el fin de h acerlo saber a .los
intc.r¿;~ados Ó á ~us hDrederGs l t::galef1! á fin de qne puedan
perc ibir lo que lCil Cm'l"3r:p On ¡] u , el Hoy (q . D. g,) , Y en fiU
nombre la ·1(8ina Rt'g'Jüte del HelaD, h a teni do á bien di fl -
pon:o,':
1.0 Que se publiquen on la Gacela y DIARIO OFICIA L
lus ?i gn :iGn tes rel:wk 1lEíi de créditos, importantes on total
{D. OH4~12 p3~eta5 , para qnn en Bl pl azo de seis n1E5GQ, á C0n·
t al" dcosas la focha ,],j fm j:ublicr,ción en lOEresp ectivos boleti-
nes ,.11cinlecl da ]aHli i'frvJnci a~ ~ rl~cl n.nl e111o:j ficreectOl'BE.
3. ° QU0 o¡;h t :, fJeh mauióa 80 hngit, pl"úvia j w~WiCH(:ión ,
1""1' üonu ucto del j efB UH la R'::;~üIYa él Zona rnÜf3 imnel1iatl1
al punto de r,; n re~ir1üa:Jin. ; y
tl.o (¿tlO p or loro ÜJ l';.1¡,l1i.b n tí'·s m .Jef.a de los Cnerpos de
ü;16l:QIto y Cupi t alwfl :.;',:m.l?rnlciJ de 1m) 1<31as Canad as y Ba-
!liares, se pida ú la :.J untol'H adeH ci~!il(!s ]a inserción da
di c1l1ls rel lteioüO!1 cn los hületiuca ofieinles elo las 'provincias
pm'a mayor publicidad .
De real orden lo digo {¡ V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua:rJa lÍ V . E. mucho s años.
. Madrid 4 de ahrH de 18~H.
Señor.: ~ ,. .. .
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Cadete..•. •. . • . • . . . . . D. •Jua quín (; urr ido 1
Otro . .... .. ... •.. .... ! » E u ri que L ópez V i llur . • . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . !
Oornnnd ante. . • • • . . . :.1• Prnn clseo Rnv ína Mariné ' 1'
l\lédico <.' •••••. 1 » Man uel Gríjnro 'forralba , .
~' f ~ '" I F"" "~ L ' ·· .....~1 f:I~Z. ~ ., 01 » .: Jl1 J.V !dl10~ ..
Oap ellñn " .. ~ Manuel l.~;.E'O Sá ne h eíL :
Tenien te ~ .. .. .. ) En r-iqu e 11ufiS) y, .:\ -8011810 •• • •• ••••••••• o.. o. •• • ;1
Al í ére» o... .. . » José He:I.nÍ reK 1~1 (1~1.v . _ o •• •• o o " • o " . o ••• o ..
Médico ctvíl . '. » .To",qc:fu Ynlealín : ' 1
Otro o .. o o. » -b"'ern nlld o Cru1J Ibii.íi~~ =~~ o. o o .
Otro ~ ~ o o" .. o. J Laurr-nno Peray ~rri~:.t/rn o • o o o o '•• o ..
Otroo o o'" • o" o o o ' » Vrf: ll ·::h~t;) Carrión (¿a irri ..n u \ . . o . o' o. •• • o. .
Otro .. o o }) ~ ht~ul l\agnel .~ it:: t o o o. ' ~ o." • • ' o.
Oom nn dautc. ""'1z ~ro ~~ú lUa.rch Uttl'eü;o. o. o. o.o. o. .
Otro •• • •• •• o. o. ...... .. :~oi io Rt.tC~·~ (x 6:lH:Z o. o • • • : o ,. •• • o o ..
Otro I \\ .\ (Y·- "":' :"1 1-') "1 . .""o." • I1,•.' . o o o o o • • o • o • • 01 " 1. '\. 1:) \ i.;'SL' .! \... ¡~ ! 1~11 t , \ !" o o .. • • • .. ..
Capitán o " .. • » Dnn iel Lizurc» Moute ír ío o.
Ot ' .' .¡' Vill: e' 1.. :ro »ldl.d.';) l • •' .' :1,, 0 1
Otro o" o 0' \ » ]~ceOl1íei fJerl~ n Parra , ' "o. ,
Otro . . .. . . .... .. .1 m,é' Ti,rré FllnPll. .•• •. •..• . • •.• • . •. . . . . . '11
Otro . . o. • .. . • J osé BUI1C.O bc,jo, o. , o. •••• •
Otro .-. . .. .. . .. . . . . . . » Lunrc:UlODelIí n ] ~enítez o o o ;
Otro . . . .. • . .. .. .. .... , » Demeí r io C~l¡¡nl il:1 " . . .. . " , . . • ' . . •• .• .. . . 1
Teni ente . . ... o • • • • • •• »Ezequiel Goruailes Ordóñ ez.. . .•. . . •• '" • " . • ,
Otro ... o " o o o .. .. . .. .. .. .. . .. . » J osé Snáí'p)~ 1~'ig1 1 tJrOfl, ... o. o o" o ." o " •• " o' ... !
Otro o • '" o ~ o. !J 'I'om ás Líerrcru J-:Gteranín. o o ~ ~ o o 0"1
Otro. . . . . . . • . . . . . . . •. » 1'ri n ill ltd Sori ano Unllent e . . , .
Otro .. o o o o o o o • o o Mauro Gonzálvo }\louh';.l \-0 . o .. ~ t ~ o 1
Otr o .. • . . , o. ... . ) Norberto \'m el:t l:;,;td mn .. ..•. . .. . , ..• •. . . , :
Otro . •.•• . . .. . . . . o • • ' ~ Sübust j¿¡n Dím; Z':UlllÓrtl. • ••.••• •••• • . • ••• • . ·1
Otro . .• .. • . •••. . • • . ·. » Vicente Burrnch in u Cas tel la no .. • .. .•.. . . . " 1
AUp1'Ez.. . . . . . . . . . . . . . ~ Sebas t l án BmYO Uareí n '
Otro . o o ~ o " o o » Joaquín ~luil(lz :1ferll á1) cle~ . o" • o o o .. o. ~ oo. o •
Otro o " o o. '/J Jos é Molinn 'I'a rra gona o " , o .. "o. o o 0l!
Otro. . . . . . • . . . . . . . . •. , J Q8Ó Burgos Torres . o • • •• • • • • • •• • • • • •• • • • • • •
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . »:\llÍ~;im o l\lir:11lc8. . .• . . .. .. ... .. . . . . . " . • . . -',
Of:l'O _.. .... ... ...... .. .. .. .. .... ... J:;UgOllio Cervera . o '" o .. o o o o o . ,
Médico civil. .. , ...•.• J\Iatías Borrás . .• . . . .. . . .. . .. .• . .. . . . . . , .
'I'enien te coronel. " »Luis Cuppu ' " . . . . ...... • • , , ,
Alfé rez , . . . . .. s Tomás Pérez l'éroz•.. , •..•...•..•...... . .. ' 1
Otro. . . . . . . . . . . .. ... J Francisco Xov illo Castro . ..• ..• ......•.. .• .
Cadete . . . . . . . . . . . . . .. » 1Jig nd P arr a o •••• o • • • • • • • • • • • • • •• ,
Mé dí.co civil , , . . . . . . .. »l\ llgel .Lui~ . : 1
Ot ro ,, :Jo'1.qlun \ altento , .• • . . .. .. . . .. • .. .. o • • • • • •
'I'onieu te coronel . . .. . . . » J uun I'om ba Pons . . ~ .. . . .. - .• o o o •• o ..... ... ~ •• o •
M édico clvil , . • . . •. . . , ~ Federico Abf:tl. . • . • •. •. • •. • . • • . • ' . ••• . •• • .
Oomsnduntc. . »Juan Meudosa Alvaro» . .. o. o o • •••• ~ •• o. o ,
Capitán. .. . • . .. • ... •. »tJésal' Bnrrelro Váz<]ucz . ...• ' " . . . •. •. • •.. , .
Otro , . .. . .....• , ~ Domingo Autelo P ri eto , .. . . . . . • .• • . . . ..
Tenienle . '" '" .. » Tíern én Alv arudo Agu oro .... . .•.. • . .• •. .. "
Otro . . " ' " . 3 Ramón Berm údez DíllZ . . . • .. ' o ' • • • • • •• • •• • • •
Otro. . . . . .••. . . . . 3 Antonio Sanubriu Ocho s , . • , • . • . . . . . ,. "
Otro . . . . . . . . .. . . . . . . . ) P "dro F ernándcz Muta '• . . . . . . . . . . . .
Tenien t" coro nel " ») Emilio Días Lab iano . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . •.
Coro nel. ;. . .. »Julián Garc ía Roburcdo .•. •. ........ , .
Capitán ~ Modesto Vázquez Ald amu, • . . .. .. . . . . . . . . •. .
Cap ell án . ... •..•... " » ,Modes to I\í:iriíne¡¡.. . • . . . . . .. .•. .. . . . . • . " ..
Comandante " » Calí xto Basus . . . . .. .. . ... •• .. . . , . . . .. • .
Alfé rez » j';d ua rdo Oria Pelayo . . oO • • •
Ilfédico civil ,. » jellaro Canon , ' . . , .• ••• •. • .. . . " ..
Teniente , s Ernncisco GlIrcí:t S:illche z o . , • • • • • • • • • , • •
Capitán. " . . . . . . . . . .. » L u is ::-iogués RoselJó ' ' .
Alférez » Anselm o González CMO ' .
Comandanto. . . . . . . . . . » Tomús. A l!)"rr.,\n,"~l)arie io , " , " ' .
Otr o » An tonio Gm·t'.Iét Slln~ , .
Otro oo....... .. »1\.nd 1'60 Vil llt Calve , , . . , . .
Capell án ••. .•• •.. . , .. )J Francisco Jlm énes Jtm énez . ... .•.... . . . ...
T eniente .. ••.• ..... o. » J osé Pereda Verglll'tl . . , .. , ., ., ... , . .• ... . : .
Otro . .. . .• . .. . . • • • • . • » Angel TOl'l'orns ::l111í10z .• , •.. •.. . ...•••••.• ..
Otro. . . • • . • . . . . • . • • .. )) Pl1.lJlo CI\Etro Ati em·al. ••••••. • • ••.••.•••••...
Oh·o. • . . . . • . .• . • . . • •. »:;':lt1.lluel Cositt Chstm oya... ••.. ..•...•... . • . .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . .. »Jusé Serrano Ald egl,ir .•... ..... . .•• ..... . ..
Otro . .... . ••........ , )J .Tunn Aritls Sáenz , " .
Médico. ••• . •• • . • . . . " » Bon ifucio Ba yo F l'l'.Íl e . , •••. • • • . ••• •• •...•. •
Otro ... • .. o • • • • • • • • •• » lbltusa l' Morom B::'l'caló , , o •••• •• •
Otro: . " • • . . . , . . ...• . ~ Emilio CIeut..• . • . . . . . • . •• , . . . . . • . .. . , . ' . . ..
Comandante . •• o • •• : . . » l!'edel'ico Per eira Mangas . • .• • ' • •.•• •.. ; .•• • •
Médico civil "Luis Llort Vill ano , a ; ,
Capitán • • • • . • ' ," " ' " , » Juan Jar:1z. .• . • . • . • . • • • • • . • . • • . . . . • • • • • • • . •
Otro •• : • o ••••• , • ' ,' • o ' »Eduardo Lópei . •'.•••. .•• •••. •....•...... . .
Ot ro •• .• ••••• O" , ' . . . . »Enrique MeleH ~ • .•• , ..••.•••••• •••. .•.• •.•
Tenien te .... , .. .. • ... ) CarlOB J uan Ilion, . • • • , • o . ... ~ ••••••• o .... oO '
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'I'enl ent e . , •• . •. ..• .. • ID. ::\l ig nl'l Ca J'eíl1 Asensl . . . .. • . • • . . • • . • . .. . • . .
Otro " i :': Arturo Auriuo .. . . . . • • • . .•• . • . .. .• • . . , . • . . .
(?~ rü " í »0~~'l.ÍIn (o JJoseh J:\~!'n tÍ1~ de~~ .. l lo , ••
Otro " ¡ >.' '1. t'Q(1ol'0 Bruna l,Ioro n , . • . ' .
...~lférez . o " ~ » F rnnscísco Gaííst eo Cano " f .
Otro . • . . . . . . . . . . . . " 1 ~ Man uel Mata Chamorro , ..•. ...•.. .. ..
'I'ou íente coron el. .. " ', Jj J uli ún Azuñ ón '!'ml e1u .••.. •..... " ., •......
Comanda nte 1 ~, Ram ón Castro . .. ..•..•. . .•.•.. .. ..... " .
Caplt áu ..•. •. ...• . . •. 1 » "\ lej uu.Iro Rold án . ..... ... ....•.• .• . . .... ..
Otro . . . . . • . . • . . . . • • • • i ' P ut r icío Gonzú lez . . . . . . . . • . • • . • . . . . • . • . . . . .
Otro . . . . . • . • : . • . . . . • . '1 ) .To~é Bánclwz Pedrós , .
?'jédico . • . . • •. • . • • • . • , t v.ugcnío Bonill a .'•.. .. .. .. .•• ... • .. .. . . .. ..
Otro . • • . • • . • . . . . . • • .. t Víctor Laf uonto.•. ' . ...... •.... ....••. ... ..
'I'enien te ,. " 1~ Ma rt an o SOCifiS. • •. •..•••••• '" •. ••.••.• ••.•
Otro••.•••.•••. . , .' .. s Ben tgno Furrer . , . .... , . .•.... •. • .•• . , .....
Ot ro • .••••.•• •• •.• • •. ¡ j J uan Bonete . . . . . . •• • . • ••• • . . ••• • • . . . • • • .• •
Ot ro . • ..... . . . .... " '1' lI1an.nel P(>rer. . ..• • • • . • • • •• • • • . • . •. .• . •••• . .
Ci ro. . . . .. . . . . . .. ~ l'eÜro llon illI1. . . . .. ...•• .....•.. . , .
Otro . • . . . '" .. .. ~ , » J~' rn llciEe~ Conesa o' o . ~. , . o •• • 0 •• • ,. " o o , o "
Otro . • • . • • . . • • • . . • . . . 1 J' Rafael Hod n, Alvnrez " . . • . .. . . .• . . . .. .
Ctro ~ A (1olJ'o Tr'lIa .•.. , , ..
Otro ... . . . . . • . . . . • • • . 1 » E mil io Montoya . ' '" ., .. ••....... ••..
Alférez. .• •. .• •. .• • • . • : 1 H ipól ito Hned:~ • .. . .. . . . .• • . . . • • . . . • • • • •• . •
Otro •. . . . . • • . . . • , • . . • ; » Anto nio Carea ño. • • . . • , ' , .
Otro . ... •.. . • .• ..•. .. 1 ~ Joe é Martíno» Fer re r .
Otro . . . .• ...•.••. • .• • I » Ram ón Abella . • . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . • . . •.
Otro • . . . , ' " .. •. ••.•. ; » J oaqu ín Huiz Escobar '" ..... ...•... .. ..
2'cn ien te coronel. ...• . ¡ ~ Ign acio Garc ía .
Com an d ant e. •. . • • . • . . : >l F ederíen CalH\fül>J. . . • . . . . . • • . . •. . . . . . • . . • • .
Gap Hán... •• . . .•. . . . . ¡ ~ Marínno Bosch . , .
Otro ~ J nsto Luque ..
(Jlro . . ~ o • • • • " 'O •• • , . ' . l} ,..Angel Eerl'nllo ' '" ' ~ 4
Ot ro . • • . • ... •. . • .•.. . ' ~ :JJUlluel 1.Ttri:lII , , . . , '"
Otro • • . .. . •. •. .• •• .•. ' t {inul ipl Húr i l.lIJ o . .. ..... •. • • • •• • • • • •• • ••• •.•
( )t J'U • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ' :>' tIOhé 1\1ill ~\ 11 ~ . . ~ I ..
AJf¿rcz. . . . . • . . . . . . . . . 'Enriq u C' () j ú l:\ . .. ....... . •.....••....• . ....
Otro . . . . . .. . . .. . • . . • . »Jnm1 Hhn lcO. . • . . . . . .. · .. . . • . . . . . . . •. . . . ..
Ten ien(e , . . . . . $ Pedro Ol iver . . . .. . . • . . .. . . . " ' .
Alf érez . . . . . . . . . . . . . • . • Jo s é ~alYHt i f' rr:, . . . . . •. . . .. . . . . •. .. , .
CnIJHún ' » :~' l"i.1 n ('. i s l ~? f~ l..:l' j ~" . . . . • • • • . • . . . .. . • . . . , .• ... •
Ob:o , . . . . • . . .. . » .L\ul1v'n (HU'eH¡ 'J> ~'rn~1H I " •• • • o •• ~ • ~ • • • ~ • • ~ • o '
Oiro .. . ..• . ... .. : i :\I::!í :ls (in(·;,u;]rl .• •.. .. •.. • •• •• . • ••. •.. •. •. .
'I'enl ente : ,;\ J ua n T.al":1110 _ .
Otro : ~ .i:'t:,kl'h:o,L~'Ii : :tl(' .... .• . . . . . . . . .. .. . •. ... •. •
:\fédi co civ il ~ ¡PHlu i'o ( ")IlZ,(ll:Z •• •• •• .• •• • • • • •••• • • •• • • • •
Ca pi t úu . » ;.f r.; ,,{l ~':i JT ido .. .. . . ... . .. . . . . .. ..... ....... •
Otro ' ; ~ i\ ll(~ r.é ¡; Ya l':· i~~(> '" ,.,., .
(l tro... . . .. . . .... . . .. j ',lJll lw ;,lale rill aly lt .
Otro .•..... .. . .•. .. . JOf.l& ,le lu Cuestu ....• •........ . . . .. .. . .. . ..
',C('n iento. , . . .. . . . . . . .. 1; F edcrroo Ramos , 1'''' .
A1I'I"rez. . . . • . . . • . • . . • • , AI1ch¿.", ( !<j i' t ú fi •• • • •••• •.••••• •••• ••• .• • •••.
(ltro ») J oré B01H:t • . • ., . • .. . ••• . • . .• . . .. • • . . . . . •. ..
~\I (', lko cí -ríl . . . • . ¡) l{nÍt lúl :i\J:lrq Ui'I: . . . '" •• , • • • .• . • . • •• . •• • . • . . :
Comend ante . • . . .• . . .. 1 t Xic,)lás de Ir: 'I'orre .. . • . . ...•. . , ' .
::\léd ico civil. • . . . • . . • . ; ~ Man uel Fr-rnúndoz . •. •. •• . . ... .. .. .. . ... . • . \
Otro . . . . • . . . . . . . • . . . . * Antonio Mnrt ínoa . • . . . . • . . . . . • . • . . . . . .. . . ..
Ca]Jitán ......•..•.. " J) F ru ctuoso Mem bibr e ........•.. ...... ... ...
'I'en iente , . . . . . . . . . . •. ») r edro 'I'orrnos .• .. .•...•..•.... .. •.... • ....
Otro• • ... • • • . . . • . . • • . ~ Anton io San Lonudro . .. .. .... •. ...•... . . ...
'Otro ..• .• . " . . . . • . • . . , Cíemente Cnruucho . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . .
Alfé rez , ...• . ' " ) Munuel Rodr ígu ez , . ...• ... , . ,
01 ro . . . . . • . . . . . • . . . . . »l,'rltnci t'co Yi'!f: ez .... ... ..... ... ..•.... ... .
Otro. . . .. • • ~ Jl defon so BnJo1H1 . . ' .
Otro . . . • . . . . . .. . . . . .. » Vicente Ga llego . .. ... . .. • ....•.... . .... .... ,
Otr o " :. . . . . J uan ;-'!(·j í.R8 : • • ' •..
Otro . . • . • . • • . . • . . . . " s Tioru tngo S!ic,r... ... . • . .. . .. . • . •. • , .•. . . .. .. .
Ot ro .. . . •. . • . . . . .... J I: ÓllluJ O Morera . . .. . . . . . . . . . . . .. . . •. , . . , . . .
Relación qlte so cita 1ilÍm. jJ.
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Cab o segundo ••• •..•• J uan Tnranc ón /'e l'l'ano .
Soldado .. • •.... .. . . " An ton io Mu ñoz Mllñoz ........... ... ... . . ..• ..
Otro ••••... . .. •.• ... . Yal entín :i\'Iuñoz Lóp ez . . . • .• • • • • • . • • • ••• • ••• • •
Otro . . . • . . .• . . • . . . . . • Pec1ro F e\'nández Torres • ••. ..•••• • • ••.•••••••.
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Cabo LO•••.• , •.••••. Lu is Ourabí n l\1allch udo •.•.. • •.••• ... •. .. .. ••. ', :, 4.0 1
Soldado Vicente Garc ía Leiva '. . . 25 1
Otro Juan Pena P eni1ta .. .••• .•. '" .• .•. •... .. .• : .. \ I O'"
Cabo 1.0 .•.•.•••••••. \Juan Torres P érez .•• ... .••.....•.. . ....• .... ' . 4~ I~ml11Jor Fel'llall~O Hernando GiL 1 I 'ilJ I
So~dado J~¡all D íaz .~1al:tinez I I 20 !
Otr o.•••..•••.••..... L ázaro Cnrrasco ••.•........•.. ..• . .•.• .• " .• . I 1 07
Otro . • .• • • . . • . •.• • • " Ceforlno Hidalgo • . .. . . .• . .... . . . . . ... . ..... . ·1 j' 07
Otro ,; . • • . . • . . . . • . • • . Luis F ernando •• •.••..••.. .. . • ...•..... •...•. \1 411
Otro . . • . . . . ... . . • • . •. Mar iano Gouz ález . , . . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . ¡ 78
Otro •.••• ..•• ••.•• , • • Isid ro F runqu et Torres .••... ..•.•.. .. , ... .•.•. ¡ ¡ 57
Otro . • . • .• . . •. .• •. . .. Angol Pr¡¡~s Fíguerola . . , ' " " . " ,' I R2
Ot ro .• •....•• •.• •.•• . Juan Pamies Lar a '" " . . . . •. . .. .. . . i 71
Ot ro . ..• , • ....•• •. , •. José Art és R íu . ... , .• ••... ' . ... .. . ....... •.. '1 ! ia
Otro Agust íu ( 'alvo Sanz . .. . .... .. .. . . . . . . . . . ... . . . , 26
Ot ro . ..• .•.• ..•• ..• • . Saturn ino Pombo . .. . . ..... . ••... . .• .• . . ... . . . 40
Otro . ... .. ..•. .• ••. " llateo Rodrígnes ••.... .• ... •.. . • . ...... .. .•.. 1 P7
Otro...•• ..•.•.. .•• •. Manuel Marte .•• •.•.••..•..............•..... 1 !J2
Cabo J esús Plaza Oaramunt : »
Soldado. .• .• . . • • . . • " Victoriano Oorbal án " . ..•.• " . • . • •••. .. •. ... ' 1' 2!J
Cub o 1.0, .. . . .. . • .... Ezequi ell\1artín Martín . .. . .. . .. . • . . •. . . . . . . . 78
Soldado..•••..•.. ••.. Fcliclano Car don a Ch ap arro. '" ••••.. •.••. . . . . DI,
Otro. , • • • . • • . .• • • . •. . Y,ie~~t? A;~~re .Alr~~azán " ............•• . ! li2
Otro : . . . •.•• • •. . . ,1 olicarpo Mart ín Gl1 '1
Ot ro " ¡Dion isio Acevedo Díuz ••.. .....•...• • . " .. ••• . I
Otro •. .. ..•. ••.. ... " Antonio Fem áudez ~Iartí. . . . . •. . . • •• • . . . • . . • . , !
Otro Tom ás Vega Rodríguez ¡
Otro Rafael Hodríg\~cz Bravo •• .. . . . .. .. •. . . •.. . .. . . i
Otro Jo sé 13áll l'hez Cabruna ... ..•..... ' .... .... ...••
Cabo 2.° , . . • . • .. • . • . . :\JanuC'll{odrígu t:z Gutiérre .
Holdadc. . . . •. • . .. • • " Saturnino Barón (¡arda . .. ... ..•.. •. . .. . . . . • ..
Otro . .••.......•. •... Juan Pendta Gnrcía. . , .
Otro .• . . . • • • • . •• . •• • . Bonlíacio Alba Pm:do ....•. •••. ... • ... . ....•. .
Otro , ., .. ' . ,. Fru ncisc o Ultmna Ga bald lí. . • ' . • . ~ , . ' " .
Otr o•• .• .• .• . . . ...• •. Jaim e P crpinan Rafes .. . . ... •.. ... . ...•... • •. .
0 11',). . " ...• •.••.•.•. Diego Beuítez lIIartín .... , .• ..•. •.. " .. ... . .•. .
Otro ' ••.•.. . '" Juan Rod rígu ez ] 'crmlndez . . , .. • . • .... •.. •.. ' .
Otro , . . .. . • . , • • .. Vicente l\1arti nez querol , " .. ..... .•. .
Otro. .' . . , .. • • . . .. • . . , Laur euno San tiago Expósito . • . . . . . .. . . . . , .. o • •
Ot ro. • o ••• , ••••• ••• •• 'I'íburcio Moralea Hern ándcz o ••••• , ••••• ••••
Otro Antonio Martín ,'lltDcllez .
Otro '" An t?nio G ómos Oastíllo , . • . . . . . . .. ' " . •.•.. • . 1
Otr o .• . . . • . • . . • . . . • • . Enrique 0 <1.0 Gal ern . • . .....•.. . ..... .. ....... . :
Ot ro..... •.• ••. . . •... Sobasti án R íu Rlvora •... .. .•.•.. , . . . . • o ••••• • \
Cabo 1." !\l aritm o Gon z ález F crnández '" .
Tambor Tomás Forrcr .Alfuro . . • . • . . . • • • . . • . . • • . • • . • . . . I
Soldado.•.••. , .•... " 1!' rancisco Gonz áles J.lur illo o o ••• •• ' • '" ' " . \
Ot ro .... • •.• .. . ••.. " An tonio Martfu Gnrcía '" • . . .. . ••• • .. . . . i
Otro . • • . . . . . • . . . • . . • . Antonio Reinado Agu ad o. . • . .. .• . . .•. .. . . .•. . . i
Otro . . • .. . " Gumersiudo Andrés Ta iro ...• .. " . . •• . .. .• . • . . ,'
Otro .... . .... •••.•.•. Salvador R oguer Lloré ns • • • . • . .• . . .. . . . • . • . • . .
Cubo 1. 1) .. •. . .•. • ••• • ¡Pedro Astnrlano Oandlcll « ....• .••... ..•.. ... .
Otro . • . . . . . . . . . . . . . . • Antonio Roca Gon zál ez. . ......• •.. .. ..•..•....
Rold ado P ed ro Pont Gnrc ía . . .•• ..• o • • •• •• • • • • • • • •• • • • •
Otro . : . .. . . . . . . . . • . •. Evuristo GÓnH,'z . . .. . . . .. .. .. • .. . . . . . .• . . . . . . .
Tambor , ..•• .. , . o. J osé Salvad or Guardo , . . . . . . • .•
Solda do . . . . . • . • • • . . .. ',A"ntonio ]~Ól) 0.Z García ... . .. . . . . . . . . . . . . . . •• . . . /'
Otro. . . . . • . • • . • . . • • . . '1"Ictor Cnrreras J ím énes . . .• . . . . ••• . . .. . • • . . •.
Otro . . .. ... . .. • . .. .. • Franclsco Péres Pérez... . ' " •...••... ••... .... ,
Otro Francisco Ga rcíu Peín ndo " .
Cabo 2.° Jo oú Carrer as Luque o •• • 0> .. 0 .
Otro 1.° ...•. ... . ..... Jo sé Días Mu ñoz ... ...... .•..••... •.....•.•..
Holdado . .. •... ... . o . o Vicente Gonz álcz Vísuls '" .
Corn et a .. " O , " Baldomero Ch amorro H errero... . . ....• , ., .
i::oldudo .••.. ... .... " José Torres Gil . . . '" .. o ' •• ••••••••• •• ••••• • o •
Otro ...... .....• •... . .Juan G óruez Ballesteros.. .. •.. •.. . ' .•........ .
Otr o .. . . ... ... .•. " . . Orlstóbnl Her11lt C:1rr:tlzar:1n . ... ..... • • ....• .. ..
Otro • . • . . . . . • . . • . . • • • Antonio Mnrtínoz L ópez. . • • • . . . . . . . . . , .. •. •.• •
OtrO.•.•••• . .. ..•• , •. ,Sim6n Aq uejnno Qulntunu . ••.. " •...•. •.• .••.
Otro ... .. .. • • . • . • •• . • iH¡tll' o Crespo 1\1'1'0<1011<10 ••• • • ••• • •• • ••••••.••• •
Otro . .. .. . . . • , •.•• .. • Fe lipc :I\Jartíu0zHodl'Ígnez •. . • •. . . . .• . .• . • • . . .•
Otro .• • . . ... . • . • . • • .• Vicente Gonzalos S¡tcz . . • • . .. . •• ; . .....•• . •.• ..
Otro •.. •.••• '. . . • . . .. D1ego Martínes :illartinez .. ••.•. ••• .... ...•• , ..
Otro . • . . . •. • .• .•.• :. g~tcban Jfménes Osorío .. . • ... . . ..• .. . .•. • • • • •
Otro . • . ' . " . • • •• •.• • . Pe dro G:tr cí l1. Gonz álcs .....• . ......•. .••. ••••.
Otro . • • . . • • • • . . . • . • " Juan Díaz '\tillanuevu....... .•.••.•.•....•. .. .
Corneta •. , • . •. .• •• ••. Doroteo najo Trtral1cón. • . . . ... . . . .... . . " ..•• .
floldado .. . .••...•.• " Francísco Cuñadas Rodrígues .. ....•••.. .....•.
Otro . . • • • . . . • • • . . . . •. Poli carpo Gonz úlez Gonz ález '• .
Otro , F eli pe Ma rtín Ga rc ía ~ ••• ,' .
Otro . • • • • . • • • . . . . . . •. llaf¡¡ ('l 1t:liguel Rodr íguez .....•. .•.•. • . ..••.• • •
Otro . • • . • , . . . . . .. .• " llüIill1 Rubio ~luíi.()Y, .. . ... •. .. . . •. . . . . ....... .
Otro . ••.. .. . .• .. •• . . • ¡Juan Rmno!ó Lúper, .• . .. .. . ...• • .-" \
Duo , .. , .. . ••<. " ..... ,Juan Díall (lol17AUez•. . • • •• • • • • • • •• . • , ••• .• , • •.
.~ . . - .:. .. . .' . .
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I
Sol da do, _ J. o. sé Fallero B 0TllUl . , • • • • •• • • • • •• • • , •• • •• . •• • •!
Otro a .. .. .. .. .. • • • .. .. • .. .. .. ' itinl Ortega Gó¡nG7, : ~ .
C?tro l\In:rc01i:lo \~á~qu;-:~ l~raYo : .. ~ t
Otro ... .. . . . .. .. • . . . . Dem etrio Gil i n C>:\ 11 • •• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • . ;
_ "1 • .", ... " ' 0 r ' 1Otro ~ rsncl s r.o .i.\av n-B .b l :.lzquez ~ j
Otro . . " , ti r l'gorio lIlign 01 ""-leuda . . . . . . • .. _., . .• .. • , . •. . \
Otro , , ::IIig llPI .Ba rch en a P l- l'()ll • • •• • •• • • •• • • • •• • •• • • • • •
Otro '; , . : " Ram ón Acosta Cner dn. . • . . . • • • . • • •• • • . . • . . . • . .
O• 'o' IR~ Iacl P laza -JIlo""no I-...1 (. t __, .. ~. • J. ~~ 1 (."1; _ . 1.... .. .
A·, i'\. 'tOO ~n'¡tJ· Il ('··o "lnI't J'J) H e rnündeziD,e, " , . ro .,. i'" __ o ' ,. ' "" .
Cabo 2.° D. Italdomero (1úntlurn. , .
Bald ado ; , S111l1nd ;Stll1('l wz • •.• . . .. .. , .. • . "" .. .. . •. ' . " 1
Corneta Jos é Guzmá n Calvo · .. . . . . • .. . .. .... .• .. • . 1
Sold ado .. , " .los é Il cdrígu..7, :Hartín ... ..... . .• .•.. • . . ' • . .•. :
Otro , o. o. o. Andrés Al vares Vidnl ~ o. o. o. .. o. o. !
Otro ; Manuel n:i ('ra~dí em , 1
Otro ~ ; " . . • . . • . • . . . •. .Tuan Corvera J Im énez .• •. - • .. .. . . • . • . ... . . . . ..
Tambor .. . .. .• .. .. •. . J uan Xogn étl Mart ín . ••..•. ..•• . • ••. ••.. .• • . . . ,
Soldad o Sebas t í ñn Alvnrez .Most uzero 1
Ot ro .. • • • .. . .. . . . •. . . •T08é 'I'orrello flojel'. • . . •. • .. • . • •. • . • • .. .... . . .. 1
Hnrgen to 2.° . ••. • .. • . , J Ol'é Prnts Muyoral • .• . • •• • •• . . . .• . . • • • •• • . . . • t
Otro .. • .. ... . • .••.. • , E m ot erlo l\iallg:lí1o :;I¡101'6n , , • . •• • . .• • ••• ••• • • • . '
Cabo 2.°• . • . • • . . •.•• • • .Iosó .?II:nÍlt }lartín . • , •.. '" . . .• , . • . .. • , . •.. " .
H,oldado " ¡I Til~oteo .1~mpn e7: V eleta .
Otro . ... .• , • • • . . ... .• Au iceto L ópez Ri vas .. . •.• .. • • ...• •, . •. . • , • .• ,
Ct \'o ' . . . . . Angel G Ól1l( 'Z A l 'ÜlIl • •• •• •••• •• • • • • • • •• ••• •• •• • I
Olro . LInnn J!m6Jlt'z 1.61'('¡>; ' , , l
Otro , ', " . , Yiceuto RI·c.!OlHio Gr.rd:t . . . . , . . .. . .• •. '1
{:t-,o, ITn ';:~ ~ I " l l, i f '" ""\ f " ioue\ J ) . .. .. • • .. • .. .. • .. • .. .. • • \.;' ¡.. f. ~ _ ~ ~ ~ I I 6.>: l t '"i' ~ , ' • • • " ~ " : " " •• " •• • ,
() i ro. ~ . •. . . . . . . . • ' . . • ! .\13nl~ 0i I~Oln (~11Ce l 1 Pnrra '" . . " ~ • . • . . ;
Otro , . • . , . ... • • - . . • , ' l.Tlll\l1 B('1'Dlli T~oi.g. . , . . . • • - " - •.•... - . , • ... . •• ,1
" ,,,¡,. lo) n '!~ , . ~. · 1 '; , ( .. ..! . - l, r' P t> l' ~ o I
\.. c.• .) u ~ . - •• ' •• • • • " . ~ • • • .•d:: l it) ,- "t l l Y. . l .I ~ \ .l ~.J' " l n ll • • • • ~ '1
~:~J .d~cl? '; ~ , ,L:~II'~~,~;~ l~~~J~ :7~:.:· n~. '.~: ;. " I • • •• ••••• •• • • • •• !~t.d gen .o .~ [Dom ingo 1 'l ..<ti ,,(.ll ( n 1 1, ~\ ~J h • • •• ' " • •• ,
'~>old ado , ' Ant oni o 1'-..lll'1f'll :nn ( ' ~ {)1l7,{tle~1 , , " • • • I .
'I'nm b ol' , . , . • . . .. • , J osé .Jla rtfnez . . , . .. . . . . . .. . . . • . .. •. . . . •• . .. • '1
:-:;01<1 udo " ' Agu~1:ill FOIlt .fiI8rtí ll. . . . . . . ... . .• •• . ... . • . . . . .
Ot ro .. .. ," •• .• " ' J\JulllH.'¡ r.Óli~Z f~:1 !l ehf:l.r. . • . • •.• • ••. •.. • .••... • .•
Otro T"·¡ ··c·",·(J 1'J',."o ] "''' J'''O I" t . :.' , .. <~ .l ,.. ~ 1. >_ ,;", _~ .. , ).. • .
Ot ro ' /MllritmO 1'010<1 Ilosqu e ' 1'
(':;])0 1 0 , . _. . • • , . .• ' ¡men.1'dO ¡:¡(,.l'rll. :'J n 1'~ :i a , ; " . _ , .. '1
Otro . . .. . . . . . . . . • . ¡Gr(·-gol'io i1Iont iUa (~ nrrido .
'I's mbor ; . . • , f.~ E' l·b i o Pf 'rez E:i.nehe2í .. .. . . • • , . " .
i-ülc1;¡do, , . • . . , , ¡Vm n d lico GOl..1Z:\ I é'Z ~úfi('z . • • • , .. • • • . .•. • • • .• • . !
Otro 1 If~itl 1"0 (finés 0 1' lígne~~ . .. • . e ~
Otro , . . ' • . . . . ' [J ua n Fern ández " ' . . . . . • . . • • • . . . . . . " . \
Otro . . , ' . . , . . • • . '1 Au ton ío T.Ordoeh.0 . • • , , . . . , . . .• . .•• • • • ••• " .
Otro , .. , ' , • ••. .ro~tI Heeh Carmon a . . . .• .• • • . . . •. . . •• • .• . •• • ..
Sargento 2,° . .. . .. • . . . Pnscnal Mnrcos r;Ja.nquet . . ... .. . . . . . .. .. . .. • .
Sold ad o .. . .. • , Jaime V ívns Gi.i6n ... ... . .. . . . . . . ... . .... • . . ..
Tambor '" Ju an F{¡ ncl wz 1:InntE'jano .. _" _. , " . • .. . ... . . ,.
Soldr. l1o... . . . .•. . .. ; . l'ublo B on edicto Gal'eía , •. .. . ... . .• . • . • ' .
Otro .. • . .. . . . .. . . .. .. Alb er to I'í qu or }lUI1Íl\ • •• • , • • '" . ' , •• •••••• •. •
Otro : . , , , GnJü GnrCÍn lIIi¡pll' l , , , " .. .. • .. ,
Otro ' " _ Juan l\In¡¡o~; Ineqnct .. . . . •. , ..•. , , , . . , .
o, ¡') ¡ r: fi J ( ' '(ro .. •.. , . . .. • ..... . , 1 l.'l SO • ' :l IU ( ,¡ I; ra r ela " . . , . . ... . . • . • , • . .. .• .. . !
o,, I(:·r or·o··'o ( ' q '0 1""J (' " ' 'l:IO •••• • ••• •• • • • , • •• ¡ _l '~;~ .l ~'•• l . _ ~ 1 ~ " . ~ ~ .
Otro , ::\.nt.c.'llio BnlIcr::t;¿'OG . . • ~ . . > • • • ' " • • • • •• f • • • •• '"
Otro . , , /JOf.CCtv lipru ln \.. oronu ao . . . . . • . . . . . . . . . . . . . , ..
Otro .·. . • , . ' . . . . • • . . . . ,}1)8(\ Ll:url;? {~or . . . . , 1 ••••• • ••• • • " ••• , • • , •• • •
Otro . ... _•.. ' , " _1Pellro 1l"rl1i1m;<)z . .. .. . . .. . • • . . • • . . .•. .. .. •. , '
í'al'gento 2.o ¡\ni or:.io l\fata IfeA·l~nn{h·z .
Corneta . .• .• • . . . .• . . . Antonio Cu"tpj ón . .. . .. . .. . . . . . • . , . • •. . .•. • • .
Cabo ] ,0, ••• ••• • • •• • • .Tlíll l1 l'UCl'tolll Bruyo.. , .. , •. • ..• •. •. • . . .•..• •.
Soldado• • . , • •. .• .. . . . fieJlIIst i:í ll TrOlH::ll . . . . •.• • • . . • •• • •• '• •. . • .• .• . •
Sarge nto 1. 0. . , ~!:lnt os lIUl l'l l l1('Z S:l ll Cl1('¡I • • •• •• • • • • •• ••• •• .• • •• • •
Otro 2.°• . . • .. ' " • • • •• Francisco llc¡,o C;¡lvn ., . . . •. . .. , •• . . • , . ' " .. . .
Oabo 1.0•••• •• , , • • • . . Agustín Lópp7. ll am es, . , . . .. . . .. .. . ... . .. . . •. .
Roldado .. _• • . • . , . ' • • . .To~é Radia Alo!:. . . . . .. . . • . . .. . . . . . . . . . . .• . ' " .
Otro , . • .. .• .. Antouio Glll'cía Gu arrero .
Otro . •• •.•.. .• .. ... " .To¡'6 L<Sp'cr. Ar lluclcl1L . •. • ..• ',' . . • , • . •. • , • • • •.•
Otro .•. • •... ••. •... •. /J0<,6 ])'ferino },] ingo ... . . , • . .. . . _• , •... . . , ... . : .
Otro.• . •. . . • . • • • . • • • , I Fran¡;ü;co G:>.rcí u Rodríguez , • • •• •• . • . •• • • • • • . • ,
Cabo 1.0, • • . • • . . • . • • • J er ón im o j\í or etF:I.n ehl.'z . . • .. • . . . •• • . . . . •• •• • • _
Otro l )ec1ro E.ant¿r.l n.n I~oig ' " '' , • .
Soldado : . • . ;VImm el fali d Gl1.l'l'id ; . . , .,
Oab o 1.0 .. , ¡\ lÓjo I\Turlíu Gl':m •. . . .• . , .. , ' .
Soldado .••• • . •• •• • •• • H;¡món .Hold{m ~Ion.tt:!1 ,., •. ..• .• • . . ... . . •. .. . •
Otro.••• • ••• . ...... • , ,Santiago Y ieruto Ch1l'eÍn . • .• • •. • _" •. • • .. • . •. . •
Ot ro ' '" l!defOlíso T!glll'tO ' ' , ,
Otro .•.•. , , •• • .Tosé Alv nrez .AlvalTlI• • • • • ••• , . ".• • . . ' .
Otro .••. ••••• • • • •.-• •• Manuel Eg ea OchoR . . . •• • .• • . . • • . . . . . . . . . .. . . .
Cabo 1.°•• . , • • ••. .. . F rancisco Oid Car vera . • • ••• . . .. . • . .• ~ . .• . . • . . .
Sold ado•• •• • • ••••••• , Agustín F ernández.• • '. . . . • • • • • . • • • • • • • •. • • • • • .
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Soldado, •••...•••••• Jhum Martínez !,h:fio7. , .(' ''1'') ') o \1?""lctl'OQO ",j··"t;'l I'nlO'€I{'O
...~ ''- ~. • 'l>" ~ ._ 1 <. " <. '0, l-~ .),.1, J\-J (');; ,t. •• .. II ..
~:~J'~~t~o.~.~:::::::.:: i~~:~ ~~~\:~~; i~;~~~~~~¡;)::::::: .:':':: :::::::::
":;,),U«LO ••• ' • ,. , ••••• 'I~~~é 1".'6,.n(,0 ~f\~J,-edo ••• '" •••••• , _..•••.•••
~~r7{:1~~O 1.. o ~ .. ~ ~ ~ !i~-:~;;.:ll~~i~;~;:~ ~~~~~;~l:~~~; ;,: .. ~ ~ , . . . ~ "\k~l...lua(.o~ ~ ~ 1.1 J.Mc1 1 _l ",._.Le_~_l.· ,r,.•!.,~~Ü.l."' ". •.•• ~ •• ~ .
(1t.,·O '1"'~'!"'"'l'tíll García T':T..·,,Á,ller.y
• L ••••••••••••••••• ~."" _,-'oc .H_~.... ." ....••.... ,.,. . .
Otro a , .. [Francisco (Jrc,refa IA5lJC~ ~ ~. 4 •• ~ 4 t ..
Otro • .o lO' lO • '" '" pTl'ancjsco Gómcz Górnez , ~ " ~ _. T" «.o •. 4 •
Otro. ~ ~Joaqllín Gasque López ...
Otro 1 A....{'-/.F-l T,Tarela 1{'O"]'1'i)';"CZ
,,_ " ••• 'IL"-L,"~" ,,-, <O ~" U. o'" , •.•••••••••••••• \
Otro ,.. ,¡¡ ~ '¡'Yjconte Vázquoz Casícdo , .. ' , t ~ ..
Otro •.•..•....••.. " . Gregorío Blanco lHndulrr.• " ..•....... _., " •...
8l~:~::::::::::.. :::::¡~~~~:~i::coo Ig11~~U~~(:~i~'~'::::::::::::::::::::::::
Otro, ••....•...•..... '¡Angel Castro Parra......•. , .......•.......•...
Otro 1Juan Parras Fornándcz I t .
Otro " ., !Sill1Óll Puscual " s ~ """.o.
Otro t' _ a .. ~ .. lManuel Suál'CZ Iíovín " a .
CaDO 2.o ~ !Rafael Rodríguez LÓl1e~~'O .. e ~ t .
1!f·!.SiCO 'Pl'Ce-'l'O Gon: .. A·l ().'7. !ll'·OI'ez·
...;~ u.... I_~ <:.,,1 t '-", VJ. ~.,",t·_ ,~ .1: ~ ~t· . J 8" ~ " t .. <O' .
Otro • .,~ o '1'lA1 Gonvál cu ,11""''''''
'lol('a'd'~ • : O< • .. 0<1 I";'~-;l-:o·'C,~Am-1;l;~l'lO~"1 ~~ l'~ ~'e;lvl" ••••••••••••••••• " •••
"". ~,l, ~ , .v ~ ~" .. {:'. _'- , _L 1 ..
Otro .o ICipriano García lacallo "' .o ..
Ot ro .. ~ .o " .•• '" .tAngRl Ratón Pazos .o .o •• .o t .o " ••
Otro ~ ,. .. !.A..utcnío Rumfrez Pérez.. " " C> .. t '" " • _1
Otro IP'11'nll-ll'(10 TfiiG"'l1f~'7 'PA"ViI'7
", O< 1n._ . ,. .",'•••. "" .' ,,-, " ..
Otro " ~ .. ~ ~ • 1Antonio l ..l'oct?:. 31D.:i.'tell. , ,. .
Otro ~ .. .•' '1tr1] ill el'illo Ballester Bülchito H " '" •• " ~ ..
Otro. . . .. . .. .. • . .. . . . .. . Juan C:'l~10 Rct1r~f111ez ., t. ~ .
Otro ....•.•... , .....• l\Iignol Cnñp,d~t J'.lnrtílí •.. , •••••.•••••.••••••••
Ctro .•.• , , .•....•. !;JOE:t\ Fernúndez Fornándcs...••...•..••.......
Otro ~ ¡, •••••• ~ IIt!arhulo Itod(~ll lHarquet..o .o .o ".
Ctro '" José Onstilla M::niín '" .
Otro ¡Antonio Prieto Cáeeres , .
Otro. . . . . . . . . .. .. . . . .. .. Hnin:.l.1ndo Yagüe López .
otro. , , " Acísclo Barata Rubío .. , .
Otro ' , '" , •. Simón-:Linaror; .
Otro , Lorenzo Ortiz Gnrcíu .
Otro : 1\:1n.1111e1 Rodrígues Ferruindez .
otro, , ftnmón LÓllml \·r.lcúreel. , .
otro ' Ramón A.rl'ir.gn Aguígorríctn .' .
otro " José Donato J)on080 " ..
Otro , , Paulíno Méndez Vázquml., .
otro .. "'" ' ,. D(·.'llitO Fernándcz Peinado , , , ..
Otro , Hcrmcnogtldo Reguerí Orna , , " .
Otro .: C~n,yetnnoAreno Alvnre« .
Otro Matías Peña G1101'l'ero , .
Otro , , E-1nn t os Espinosa -Día". , , .
Otro , Juan Alegre FernlÍndez ...................•...
Otro Francíaco Jíménoz Dommguez .
Otro '" , , Alfonso Lórez .. , '" .
Sargento 2.°, .....•.•. Juan Pérez Itodrigucz .......................•.
Cabo 1. o. . . . . . .. .." José Fernández Lópcz ~ .
Otro , Oiriaco 8ánchezJ3aqueriza , .
Soldadü " JIanuel Palacios Pérez t .
Otro Jesús Rivera Gonzúlo» .
Otro " , i::',I:unwl Kieto Pazos " .
Otro , " . ¡Eugenio Arandáoz Martín .. , _ .
Otro :Fn:mcis.;'o l;óp~z }~olafío .
Otro , Pedro Gnrcín .b.o):)Jseo .
Cabo 1. 0 ••••••••• , •• Láznro L6p0Z López , .........•..... , .
S~ldudo i~o~ó Apf:tl'~cj.o f~p,n 13(un6;1 o" ••• ~ .
Otro , ...........• LUIS.A pnrrcio bll1 Rornán , , , .
Otro , Joaquín CiÓDWZ :;\Hgnez , , , .
Otro , , , PraJ~deco IIemámley, Felip(· .. , , .
Otro Luís Cerrato J?inrr., o" •••••••
Cn!Jo1.° " , .• Vicente 1Iltteo Gglán , , .
¡'oldudo , Joaquín :neltró.ll Hcbl'í , ...•....
Otro , . " , I:FlLf)uml0 Alomo 1IOl'ún .
Otro 1E~nl1to:-1 8~lJp,:n<1o Cardillo a •••••• '." ..
Otro _ , ¡rl'and::co Romero CHl'dOi!o •••••••••• , •••• , ••••
Ot.ro Hnm.ó'n Bád('.1H~~ JTrttneo " " .
Otro. , 1"11aIl C¡mtC(··~'.n/) IJerll{mdoz , .
Otro , : ,\Il\l1nel 1?11:is1'ím'. , ••...••.......• , ..•...
Otro !;ímmVilJalonga Iz<piordo .
Otl'O iCiriar.o Diego O'nrej~~¡ .
Otro 'J lJuan de la el'UZ l.)rieto .
Otro , . I¡AgUStín Conde }i'cl'Ilández , , ..
O~ro , Ter6ni;:no Al'c~ ({arda ..~ , ,., .-, ,.
OG¡'o ¡EUSebIO C:ucm 8ebH21wn, - , ., .•...
Otro , Cipl'iano García J'¡I:tl'tínez , ' .
Otro', .• , , . .. Hamón L6pez Díaz .. , ........•. , •.. , .•.... , .
© Ministerio de Defensa .
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Disuelto )i 1~tall¡)n Oaznrlo rc e de Mend í- .
gorrín n úm . 21 .
:t iLG......a ...IlCZ:JitIU:E .ti!it . ;:;.::n:t;c:• . "=~~"'~í'¡'-;;¡¡' :~'-_1:' -';:' 1'~I~~";~"" ""
I o<OMBRE" ! ]',",l" I"".., ,ro",''''''
- .-~ l~-·~·_---·~"-_·_~~------ -I · --····_---:- ------ .-~----
Solrlt"do .... • . . •• • . . . 'I Josó Rodríguoa Casanora i ;:;1 ·10
Otro . • . • • •... , . .. •• .. '¡CUf'illlil' O f~obr'11 Pinos \ 'Ío!l ()'¡'
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . J11an Ferr odolra More íra J ;~B ~) ~~
Otr o . . . .... .....• . .. . I¡.i.\uguel Apuríoío J!'ernán<1oz i In¡ fI'í
Otro o • • • • • o. Benito ~['on Al'('·:"UL o o. • t~7 .~ :1
Cabo 2.0 • •• ; •• • • • • • • • I¡Antonio :Mal'tí l1Carmonlt. . .. .. . . .. . . . . . .. .... . ;,;; es
Soldado o' • o. Joaquín S:~t(:,~ :re;fadn... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . BH 1~)
Otro , Domíngo Alll:l'~¡; nIelino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \'0 2;5
Otro " , Jnnn BOTOj O L r qu íol a o ' • f!2 3tj
Otro , , , l\lartín Gnrachón Alcázur , . . . . :;\l H
Otro , . , JOf'Ó Otero Homero , ,.. . ;jR :;0 1I
Otro , , . " Francisco Conesa Font , . . " . . • . . ' " . , '1 104 02
Otro Juan Ramos L óll e;r, ' . . . . . . . . . . 3'.) 'iJ
Utr o , . , Camilo Domín gu ezRodrígucz . . , , \ 71'. 10
Otro. ' .' . . ' " .. , J enaro Carro ESt10bar. . . .. . . ... . . . . .. . . . .. . . . . I N g.í I!l.
Cab o 1.0 ,. J uan Aguilnr l\1al'tín , , . . . . . . . . (\7 ü2
Cornet a ;\I a n uel Len ón Buza , '1 ;¡:). 41
Soldado, . . , , . J!'mficisco Arnute Ruíz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f, ;>, ro
Otro , , .. " Bmn611 Fernández l r.t1". , .•.• . . .. .. .... ' " , 1 82 57 ~
Otro ' " .. ' " ¡:[l imJ~J; Pt'fi í J~ HO~l:íg¡I(\y, . .. .. .. .. . . . ] '.le,) Gij fI
g~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : .ifi~~ ..~~1\:;~~:j~i~~1~~~Úi{; 1~;" : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 1 ~~ ~~ ~
Otro , " Ruñnc Ma rtín Gons áloz .. , . .. • .. • . . • • • . . . . . . .. . !l7 !jg ~
Otro . . . . • . , Felipe Callo Carrasco , .... Sr; ;¡!J ~'l
Otro •.... • •...• •... •• Se1Jnsti úll Juncose ~1011·('ncr....•• • , . • • •. • • • . • •. . 51 4.H .
Otro . ••..• , . • • . . . . . . • Anton io Tahc)ll(b ;' ::m c 1( '7. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,10 29 l .'
Cub o 1.0 . " .. •.. . •. . . Juli:ín Vicente (; :lrcia , . . • . . • . . 55 :1fl ij
Soldado 1.\.ntOll io ROllrí :.::u:.'z Hc)ler . . • • • , , . . , . . • . . . • • . . • • 63 22 ~
Oaho :l .o , ' IR.icnrdo Punill ", I1'.u rchL .. .. .. 68 0'1ª¡
Soldado Juan l\IurieLLcl<Jlo.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7;; r'í Ij
Sargento l.0. . •.. . ... . Vicente Al bert o ZmnCl'llllO.. . . . . . . ... ..•. . ... .. 125 (m ~
p(.):Otldauo -• •... .. .. ' . . . JSilVEHCsrü l~m:ti(~l ~a~ltillmw .. . . . , . o ' ' " •• • • • • • • G~ ,30 :
'1'0 • • ••••••• " • • • • • • aan ·11.!l(h eS :ronza el: . . • • • • • • • • • ••• • • • • • • • . • • 121 2,í ¡1
j
,
Otro José Arcos 11'.t1iz.... .... .. .. .. .. ...... .... .. ...... .. .. .. .. .... .. ...... .. .. .. (j I 4~,'
Otro ;rOl,Ó Boua 'I'orn os , " .. .. . .. . . . . 43 ,¡í 1,11.1
Otro Munucl I ' nlaf ón Gmeta .. • • . . • .. • • • . . •. • 4t 21) ~
Otro . . , .. . •. •.. " •. " Bartolomé :Sole r Olomontc , . • . . • . . . . • • . • . . • • . . . 154 G!l n
Otro José Parejo 1" or11:1n I107.. .. ... . . .... . ... . . .. •.• . 50 8\) 5
Otro • • •• • . . .. . . ... •. . Oamtlo Rodrígnes E gmt •.• •• • . •.• •. ~ •. •..• . . " 40 ¡j :j
Otro Junn Contó lhímez . .. . .. ... .. . .. . . . . .. . .. . .. .. '¡.í 18
Otro 708é l\Iontell Garda.... .. . . . . . .. . . . ... .. . .. . . .. 71 ,l :¡
Otro . . " , l..gapito Hcr ruin.Icz 1101"01 • •••• •• : • • . .. . • .••• • , 45 Sr¡
Otro , Sin16n Gonz ález, ~l(:~l 'V-al : ~ .. .. .. .. .. .. .. (tI! 27
Otro . ••• . . . . . •• • . .• •. Jlaria no Hlliz 'l'ra edo •. •. • . .•.• • . .. ••• . • •. •• " 01 \H
Otro .• : ••• .•.... .. . " JTrnn cisco I\I[llJonado León . . • • • • . . . . • . . . . • . . • . 46 1:l
Otr o .. , " m as Hernrindez Aguado , • • . . . • . • . . • • • . • • • . . • . . 6!J ()J
Otro " ' " Atnnasio Royo Gonz ález .. . •. • " . . • . . . . . . . .• • . . [.1 ,,0
Otr o , " .Tos6 Comenzuna :?l1l1r tí nez .. . .. ... . .. . . •.. , . . . . 41. 7i)
Ot ro Antonio Bersín o Hn.ruírer.... .. . ... . .. . .. 37 80
Otro .. . •.• • • .. .. ... " J119.n Sul Maraguee • • . • •. • . . . •. • • • • ••• , • • • • • • • . 14O ,J " ~~¡.
Otro •• ••• ••. • •. •.•. •. Ezeq uie l Gr íjulb o Gr ijalbo ..• ... ..•. .. . . •• . 60 ¡¡Jo ,
Ot ro J uan Gnrc ía G:ízquez.. . . .. . G3 11
Otro Federico Cnl íxto l";~qJósito.. . . .. .. . 110 2ij ,
Otro '" •• .•.. •• •. Antonio Rodrigue¡r, L6pú:r.. , . • . . .. . , .• . . • . . . . . • . ~!8 <3 1 ~
Otro •• • .•• .•.• •.. . •• , Diego (¡onzúh ':1llUOHCl1 < • • • • • • • • • • • • • • • • lí fi >.' e
Otro . . ... . . •. .. .. .... Peuro Oontrors s .:'iofo . . • • • • •.• • • • • •• , •• •• " •• 210 2!i ~
Otro •. ... •. . . .•.. ..•. Evaristo :Hm:tiJ1('z Om;tcjóll ... . ••••• • • . •• • • . • . 1il6 Illl"
Otro. . • . • . . .. . • . • . . •. Frnucisco I3lU8CO Crespo . . . . .. . . . . . . . . . .. • . . .. 41 21) ~
Otro Vic en te Gonz áles Gnrl'Ín. ,. • ,11 3;J ¡I
Cabo 2,° ••• • . .. . . .. . Ram ón Pcl aez Yias ::.. .... . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . ] HH 'j1 ~
i;\olu u¡]o . • ••• •• ..• •• . • José Icu íz 8állchez • • : . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . J10 ,tií N
Oüo .. ... . •. .. . . ... .• Felipe Can tero Garda... . . . .. '¡S ¡,O a
Otro Luis García Gut íérrez • . • • • • -11! 11:í ~
O[:ro P ío :Mar tí n Gull~)g\) • . . . , " '.. .Ji) (iU ~
Otro . .• • . . . . . ' , J uan Sáncher. JJ.er míJl(lez , . . .. . . . . . . • . .. . . , . . • • .JoS ni I~J
Otro ••. .••.. ..•. • . .. • Vicente l ';l"colJ/U' Soler . • . . . •• .. . ••. • . . . .• " . . • . 51 0'2
Otro , . ' ¡Paulino Avías Grcdi1lu"l .. " . . 122 O',
Otro•• .• ••. .. • ••. • ••. /Hm1llJl1\·lÍy. '-1U(~z F lan . . . .. iU :<5 ~
otro .. .. • • • • • • . . • . J{umón H[1ncl1c7.Iglesim; " • . 1ü2 27 ~
Otro• .. • . . . . .•.. . .. ' . 1franci f'CO I'aladu ·\ha·eh~... •.. , . . . . . . . • " . , . • • !ji 2ü ~..
Otro ' .. 1Iiglld ::\Ilu'Umlr, :Ultfi<m " .. . • • • •• • • .. .. • • • iHJ ~17
:.-iargollto 2 .° • •• • . , • • .• :'<fnriano l/un11 l-!:m tiugo . . • ••. " . , .• , . • • • • • • • • • U~ Ií l. ,
l:Ooldarlo . . •... " . .. . • • .Mig ucll:cul'Í,gtlL'}\FerlllÍnde7. .. • • • • . . • • . • • • . • . • • j ;J7 ;;o ,~ ,
(lb:l) •• ...•• .. ••. .•• .. Josó Jiln éll f.!>l 1'riuto . .•• " . .••• • , • • • • . . • • . • • • •' . !J 1. 'nj
l&tro ¡';icoJát:l ::).[0 1:01<) 1{n~~da .. n7 ,j.;,
Otrv . . • • •• • •• •.• • : ••• JUU11Siorrll I .l()l'UÚlll1t\Y, •• .•• • , •• •• • • •• •••• .. • •• ;)1 '.!8 ¡
UI.1'0 • • • • •• • ••• ••• • ••• J osé ,""aludo "Ú1Y,ljUl'}~ . ••• ' " • " •• • • " , • • , , •• • • • ] 5(; f; :J ¡
Otro ,rulitíll LópGZ 'l'Úrl'Rgo ,. •.• . •. • , ' , ·, 8 (m I
Otro... .. •. . . . " .• • • . Josó do Haza l'alondu '" . . • • . . .. • . • . . . . . • " . • 2;H 02
Otro " /nlián .limónez :Fcl'nánl1ez. . . . .. ~2 10
Otro JutUl P~l'ez :Mesiel yo < • • " . 114 lO
Otro ; .. ,Tulián l\Ioreuo Malina.. . • . . . . . . . . . . • . • . • . • [,7 !j fl {
Otro José l'rieto Incógnitu , . .. . . . . . . . .. .. $'1 -17 .
Otro .. " ~ ."" • • •• • Cl •• • ~.1'omásB81U:OsMul".illo,,,, .. '", .... . ,, . .. t ~ . ~ ., •••• " , 7~ 05 J
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Clases
Soldado •• • • •• • • . .• • • • Hermenegíldo :'Ideo Martín. . . • • •• . •• • • •• • •.•• 1
Otro Pedro -'.\ gueda Martín .
Otro •. ..•••...•••... , Eusebio Hern éndcz Martín .. .•... .• ..•..•...•. \
Otro P edro Riquelme Poveda . . • , • •. • . ..
Otro • • , , • • Luis Martínez Garcín. • • • . , . , . • • •.. _••••.••• . ••
Otro ••. ••• ••• • • .• • ••. J uan Calv o Arribas • • • .• •••.•.•. • •••• • ••••••••
Otro . . . . . • . • • . • . . . Frnnoísco Gareía Cruz • . .. • • ..• . , ..•• , • . • . • • •
Corneta J oaquín Junn Fajardo , . : ..••. •. .• • . .
f.~.oldado Lui s H ernánd ez Gnti érrez ..
Otr o •• .•. •. .•••••..••• Oíprutno López Ránch rz .. .. ...•. ••. • ••• ••. •• ••
'abo 1. 0 Oip:ia~o r..ac~d6n Jiruénes '
fioldmlo .• . ••• • ••• •• . • J ase L ópez Lópoz .
Ot ro .. .• • • . • •• • . • . . • • Rafael Aleg re 1\1illán.• . . . • . ' " ••• ••. ••• ••. • ' .,
Otro • • . • • .• . , • •• •..• . Francisco Marí n Esteban • •.•• , •• .•. ••• •• '" •..
Otro . •.. • • • . • • ••••... Agapí to García Alvaro z . . • . ••. •• • • • ..• • • •.• .••
Otro Juan SUya :i\iartíu .
Otro José .Iim énez Ilcch ..
Otro . • • • . . . • . • . . . . •. . Joaquín Abals Ramos. . . •.. . •• . • • • .. .. ••• . . • •
Otro . • • . . . .. .. . . . • .. . Juan Císueros Escud oro .
Corneta . . • • . • •• •..•• • l1iginio Oca Ort íz. ... • . •• • •. .. .. •• •.•• .•••• •..
Haldada 1<~ulogio Castillo \ ' ora ••.•.•. . _ .
Otro •• •. . .. • .. .... ..• José Mart ín Ruiz . . . '" . ... . .•••. . .•.•••...•••
Otro •••• . . . •. • • •.. • . . P ablo Giner Pablo .. . . .. • .• •. • ••.• ••• • • •• .• . •.
Otro . •• . . ·. ..•. .. . '" • Juan G ómozSantiago ••. • ••. •• ••. •. .. ••..• ••••
Otro . ••• ..••• • • ...•• , Ramón Sánchez Salario ... •.• •.• ... . •••.•...• .
Otro .• •• •.... , . • . .. " i\fanuel lIl'.rmida Ib áñez •. ...• .. •.• . •• ..•. •. .
Otro • . • • .•. . . • • • •• • . . Ra món Exp ósito Expósito . • . .. . .• • . . • . . . ••• •.•
Otro •• ••.• ••• • •• . •.•• :\Ia nnel l 'érez Súnchez..•. . . •.•.•.••.. " •.• • •.•
Otro . ••.••..•• ••. . '" J uan Oliv ares López .• .• . •. •. • •• ••• . . • •••••.• .
Otro . .. . . . . .. .•. . , Jos é Calpena I.Óp IlZ • •• •• •• •• , • • • ••• • • •• • • • • •• •
Otro Xicolás Ramos G íÍ!ll CZ • •• • • " •• , •• • • • • , ••• •• • •
Otro .. ... . ... .. • . ... . \Sal Vltdor Utlon Iloxas ,'••...• .•..••• .•••• .• •••.
() [ro " Benito Fernán.tez Díaz .. .. .• . .. •• • • . •• • • ••• .•.
Sargento 1 . o • • •• • ••• • • Vicento Mateo Galán. .. . .• • . ...• •• .. • . • . ••.• ••
Sold ado , :\l anu el D íaz Guerra . . •. " . . , , . . . ••. . ••...•
Otro . . . .. . .. . . . • •.• .. Tndeo Alvarez HOj u8 • •••• •• .•••••••• ••• •••• •••
Otro Manuel Pi nt ado Dom ínguea . , . • •• .• . ..• •. r••• ••
)(1'0 • • • ••• • •••• • ••• •• •Iulhin Cordero Guerrero .. " . . . . . . • • .. . • • . •• • .
Jtro .. ••• . .. • •.. . .. .. Jull án Ginesta Gonzá loz ' .
Otro Vicente J ímeno Itoger " .
Jb·o Jo s é Solares Oamncho , •.• .•. ..• • . . .• • • • • • ••. ••
Otro , .. • .. . . .. . . .. . " Yíctori nno Ortega García • . . .• ... .. •• • • • • • . • . ••
Otro JI:m ul'll\Ioral es Dí nz , . •. , .
Otro .•.. . ... . ... . . . . . Vic(lll~e Jilné~lez»i.lli: .
Otro . • • • . . .. , .. . . , . " Frunclsco R lUZ Gnreía . • . , •. .•. • .• . • . •• • • . . • • ••
Otr o . .... . .•.. •. . . •. . .PCltlrOBarquero Serrano. . . . . • . . • • • • , •.• ••..• . •
Otro . . , . . , Manuel Silva l\1illán • .... .• . ..•• .• • •.•• •. . •••.
Rargenlo 1.o . . . • • • . • • • Mariano Gordo Rod r ígn ez . .. . . . .• . . . . • • . . ••. . •
Cabo 2. o. . •... . . . . '" llamón López Itívns . . . . . . . . . . . . • • . • ' . ....•• , ..
Soldado . . . .. . .•. . , . , . 1'orcn ato Claret Forná ndcz " .... ••. .•. •... . ••.
Otro . .• .. . .• . .... .. . , . Pascual Ka'i'll1'l'o Ii uiz •.. . " • . .... . ' " . .. . . . . •.
Otro ... •. . . •. . . • , . .. . José Rívns Vila. • . • ' " •• , • • .. • . , . • . • . •• • • • •. • •
Otro. . • • . . . • • . . . • . • .. Fé lix Hern éndez Figucroa .• . • • • • .. ... . . • .•• . .•
Otr o , Manu el Acosta 1'6rez.• .•• • . . • • • .• ••. • •• • . . .• •.
Otro. . . . •.. .. . . . . . .• . José Borj as L ópez • • . . • , • .. . . , . ; •• . •. • .• •• •.••
Otro .. . .••.. .... .. . " Elí as Tárrago Oauleíro . • • .. •. . . . . " . .•..•• ••• •
Otro ; " Antonio Martín ez Past or .• . . . • . • •. • • • • • • • • •. • •
Otro , " Mnnuel Monta ño Manzano , . . •• •.• . ••.•
Otro , Víctor Vasquin Iza . . . .. • .. . . . . . . . . . .. • • .• •. ..
Otro " Agnpíto Sállehe z Dap ena " ' .
Otro " . , , .. Frauoisco Mor ulea Ramos ... • , • •• •.... .. . . •. ...
Otro , Fra nc isco Largo Hog(~ l , ' . " ..• •• ..• • ' .
Otro ' Martín Izquierd o Casado .
Otro " Cípr íano 'I'íembla Corro , . •• •• .. . ,
Otr o ' " , ,. Ilde ícneo Par rón Bermejo . . ..••. ..•...• .•.•••. •
Corneta Sebastíá n Olemento Arangut . . • • •• • • • • • .•• • • • • .
Soldado . . . . . . . . . . . . .. Manuel Montaño Gonz áloz ... •. . ••. • • ... ... ••..
Otro , J osó P érez J'írnénez , , . . . ..•• . ..•. •... , ... .•••
Sargento 1.0 . . . . .. . • . . Manuel L ópez Ll án . • , . • , . • . ' ..•• . ... , . •.• ..• •
Baldado . . . . . . . . . . . . . . Juan Buutistu :Morello ..••.• . .. . . .. • . . •••. •" .. .
Otro . . . . . . . . . • . . . . . " Manuel Hon CnsUllo . • • . . . . . . . • . . ' •.. . •• •. •• ••
Otro , ,., Hafacl Vázqurz León . . . . . . . . . • . • . , " : .
Otro . . .• . . . . . . . . .. . • . Lu cas Crespo Cnragím " .. . .. . . • . •••••• • •
Otr o , .•• Juan Ari nr,¡ I.<Íll('z • • . , . , .
Otr o . • • .• ••• .••• . . • . . Faustino Pernúndes Díaz .. • . ••• • . • • •• • ....•. • .
Oabo 2.0 J uan Antonio Durán ·
Soldado•••• •.. • • . •• • . Francisco J iménez Sánchez .. . • •• •. • . • • • . • • • •• •
Otro . • • • • • • • • . • . . • . • • }l arinno )foya. Cuña.• . . .. • • • .• . •. •.. ••. ..•• •.• •
Otro . . • • • • • . • • • • • • . • . Gregorio Escolar Oáceres . • .• • . • • .•• . . • . ... • •• .
Otro ,. Juan Dadi ll o Moya _ .
Otro _ Juan J iménez Enciso , ." .. ' " . , ..
Otro . • ••• • • • . .•• • . . " Baldomero Ore1180 Almen de • •.• . •. '• •.• •.. ••• • •
Otro••••••. •••••.•.•. •Ju an Torr ad o Lahoz . • •. . . . . . . • .•.• •• • • • • • . .• .
Otro••. • • • • . . . • • • • . • • Se hu :::tiál1 Larrt 'Boi' I~' ,
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Pesetas c énts.
53 03
in 5;')
H2 31
lió 50
¡¡O 39
91 70
57 40
41 21
8i 16
so 82
111 80
107 02
7;l 57
51 20
40 Oll
46 08
46 94
40 97
45 ..~10
51 50
fl5 16 ·
38 30
74 10
74 3·5
133 Mi
84 71
·17 20
70 35
7\) 26
45 4.-8
70 ca
G4 0-.1,
88 43
51l 7"
1~ 78
48 35
(jO O~
4. ll 52
53 !lO
44 14
52 (i[i
4!l 43
lí8 H)
51 15
42 ;j5
H8 67
:J5 17
7~J 18
(j I 58
'"1 0~1 22
84 24
61 06
41 55
út3 \H)
Sil 73
51 55
52 02
81 »
~ .. no1 /
46 74
5G 72
ti4 70
60 03
ll9 45
57 @8
78 54
90 34
!l4 U.7
79 24
¡¡¿¡ óti
4Z 77
44 29
111 4J\
125 y. 4(}
45 51
1)4 9Q
-40 25
4R '16
43 16
45 92
48 75
48 «
6~ 60
M 21
Procedencia
Disuelt o batall ón Ca~l\dore¡¡ dtlMend i·
gorr íamun . 21 ••••.•• •• ••••• • • •• ••
66 7 abril 1894 D~ O. núm. 75'
li11aa e~
.Boldado •• .•• . . .• .••.• Víctor l\Iartínez Call ejll . • . .• . ...•.. •. •• .. . • • • • •
, Otro •••• ••• • • • • '" •.• J osé Grana Silva.• . .•• . . • . • . .• . . . • . • • • • • • . • . . .
Otro.. . . . • • • • • • . • • . . • Celestino García Campo • •• .• • • •. .• •. . .•• . . ... .
Corneta •• • • ••.• •• • • • • Ramón Hidalgo Gutí érrez .. . .. • . . . ..... .. . . . ..
Soldado .••••••••• •• • • Manuel Casado Fernando. . . . . .. •.. •. . . . .. ... ..
.Otro. • • • • . • • • • . • • • • •• Ignacio Serna Hernández ... .••..• . ... .••• •• • •.
Otro. • • • . . • • • • • • . • • •• Santi ago Gómez Sanz. . . . .. . .• . .. . . . .. .. . . . . .. .
'Otro .• ••• •. . • , •.••• • • Manuel Ordiales :Hor tal . •.. ... . " .
Otro . • • . • • • • . • • •• . • • • Francíaoo Medi na Deña .. .. . . .•. ... . ..... .....
Otro •• •• ••. •••••• •• •• Francisco Oamargs López '" .
,Ot ro Anton io Rodríguez Valflla .
.Otro • • • • • • • . • • . • • • • •• Manuel Femándes .García o ••• •• ••• •• ••• •• •
Otro .•. • •. •• • • • •• • • " Mart ín García Tomás .
Otro .•.. • • • •. o •••• •• • }Ianuel Casíellas :.IiOSéS••• • • •• • •• • . .. • •.• •. •• •
Otro . • • • • • • . • • • . . • • • . Francisco Casiellas Mieses .. . ... .....• .... .. .. .
Otro • . • • •.• •. •. •• • •• • José Menéndes Sán chez . .. •. . . . ... . .. . . . .. . o •••
Otro • • •••••• ••••••••• Francisco Bando Bnmego... . ...... . . ... •. . , .
,Otr o. . • ••..•• . .. . . ... ~icasio Sebre F erná ndez .
Otro Juan Rub io Feito , .
Otro Juan BrRVo Bravo .
,Ot ro Valentí n Abella García .
Otro . • • . ..•.. • •.•••.• Diego Alvaroz Alvarez .
Otro Francisco Ballabou a Viña .
Otro. • • . • • • . . • • • • • • •• José Fernández Ceña ••••. • •.. • ••••• . .. • • .••.. •
Otro ••• • .•• • •• ••• • • . • Aquilino González Su árez .
Otro •.• •• . •.• • • • . •• " Francisco García Men éndez.. ... . .. .... . . •.... .
Otro . . • •• • • • . • . . . • • . • Angel J anlt J ana .
Otro .••.• o •••• • •••• •• Manuel F ernándoz Arduergo .
otro• • •• •. • .. .. • •. . . . Antonio Alvares Onríelja .
Otro . • : • . . . . . . . . . . . . . Manuel Fernández Paluios .
Otro . • •• •. • . •. .. . ... . Antonio Menéndez Alvar ez,..... . ..... . .. .• .. ..
Otro . •. . . .• •..•. .•... Rafa el García Alonso .
Otro ••• . • •• . . . ••••••• José Blanco Puerta ; .
Otro . • • . • . • • • . • •• • • • • Alonso Busto Algaro .. . .• ... .... . ... . . .. .. . . ..
Otro • • •• •• • • . •• • • •• •• Baímundo Fernández Madí era .
Otro Jasó García Vald és .
Otro .• • • • •••• • • •.••• • Yalentín Corr ales Pel áez •... ... ... . , . ..• , .
Otro • • •• •• • • •.. •• • • • • José Fernández Arduengo .
Otro• •• .• •••• ••• ••••• Nícanor Ordóñez Alonso .
Otro Ramón Sánchez Men éndez .
Otro Ramón Alvarez Vall e .• ••. . •••• •• ..••. •• . •.•.•
Otro • • •• . •. •.•• •" • • " Antonio lIIenénc1ez Maraga ñe . • • .••. .. ... ••• .•.
otro .•• •• • .. .•• •.• •. • Manuel Cangas Iglesias ••. •••••••.••. • , • • •••.•
Otro . • •• ••. . .• • • . .• '. . Fernando Fernándes López .. ••• .••• • • • ..••.•••
Otro . • •. . . • •.•. •. •. • . Bernardo Martínez Vijón•. • • •• • • ••.• • •. •••• .• •
.Otr o.•••• ... •• • .•. • " Francisco Candonero Pieza . .•• • ••.• .• ••. •.• ••.
Otro .. • .•• • • • •• • •. • • • Vicente VarlaBon•• ••. .• . .• •• ••••••• •• ••• • • ••
01ro Juan Barcia González .
.Otro . •• ••• ... ; •• ••. . • José Gutl érrez Seca . ••. • ••• . . . .• • •. • . .• .•.• • • •
.Otro. • • . , ' Ramón Alvarez Baal ejo , ' ..
Otro Antonio Carapíde Báez .
Otro . •..•. . , . •• • . ...• José Vidal Carapide. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • .
Otro .•••• • '.' . • . • • • • • • Antonio González Sierra. •• • .•• . • • •. .• .•••• .•• •
Qtro • •• •• . •••••••• • •• Jos é Rico Alvaroz . • . .. " o •• • • ••• •• • • •••• • • ••• •
Otro •• • . • r ••••• • • •• • • Antonio Alvarez Antúnez •••• . • ••• •••. . ... • •••
Otro José Antuna Braña ..
Otro. • • • • • • • • • • • • • • • • Sancho Al 'farez Arango •• ....• •• • •.• . " ••.• . • •
Otro . • • . • • • • • • • • . • • • • Manu el Coto Riesgo.•.• . . ••••• •• •••• .•• ..• , •..
Otro •• •• ••.• . • , Diego Alvarez Alvar ez " . • .••.. .••.. •.•••. •• • .
Otro .• •.•• o' ' , ' • • • • • • •• Francisco Antonio Castaño •• • •• • , ... . . •. . ... . .
Otro ••. • ••• • • • •• • . •• • Jacinto García Rosado .. .•••••.••• .. .•. . . ..•. •
Otr o... , •• • • • ••• •• • • • Gabino Coto Canga • . . . . . •. ..• • .. ... ....•• • • •.
' ,Oh'o ...••• • •. , .••.•• • Manuel Gutíérrez Alonso . . •.. . . ..•.. . .. ..... . .
0tro. • . . • . • • • . . . • . . . . Miguel Otuz Montaña . .. .... .. .. • . ..... ... . .. .
Otro Francisco Torrente Calcedo , "
,Otro . . . •• • • • . .•• • . • . . Antonio García F ernández : .
Otro .. . . . , •.. .. . . .. . . Modesto P érez Bombardero .. . .. . . .• . .. ... .....
Otro .• . .••• • . .• .•.• •. Florencia Garcfs Martfnez... . .. .•. .. . . . . .. ... .
Otro . . . . . • • . . . . • . • . • . Francisco Campano En cina .
Otro •• .. .• •. ••. .. . ••. José Espina Fernándcz... ....• . .••.... .... .. . .
.Otr o.•... •• . ... ...• •. Clemente Alvaroz D ías '. . .•. .•. .. •. • . ....
Otro .••• , . . .. . • • .. •• • Antonio Eulguera Braña ... ...•••• ..• .. .......
Otro ...••. .. • . ... • ... Francísco Rodríguez Heraldo . . . . , ••. . . . • . . .. , .
Otro. • • . • . • . • . • • . • . •. Antonio Fern ández Franco •..•. .• .....• ..•.•..
Otro .. • •. . . . • ... .. . . . Ramón Rubio Rubio .. ... . . .. .... •. , ...•... ...
Otro ..•. . ••• .•. ...••. José P erdaga López . . .. . . . . . . . •. .. . . . . . .. . . . . .
Otro . ..• •.. .... ... .. , Francisco González Francés .
, otro .. •. . . ..• . ..•..• . Benigno Montes Braga .
· Otro . . . . . • • • . • . . . . . . . Manuel Castro García .
·Otro .•• . • • o ••• • •• ••• • Eduardo Masa G ómez. . . . . ..• •. . • . . . . , . . . •. ...
· Otro Amador Monteserfn ; .
Otro •• .. ...•.• • •.. . •• José Fernández Fernández .
Otro .. . . .••••. . • •• •.• José Pelayo Lúpez • •• . .• • . ... .. . . . .., .
Otro •••.• .•. .. • , • • • . . José Alvarez Fernéndez .
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Proc edencia
Disuelto batallón Cazadores de l\Iendi-
gorrí a núm. 21.
Dísuelto bata llón Rese rva Províneíal de
Cast illa la Viej a núm . U.
Soldado ••••••••••• ••. Oípr ían o Can o lIidalgo .• • • • • • . .. . .. .. .. . . • • • . •
Otro ••••• •.••.•• . .... ~icohís Haca Alvarez ... ••••• •• ••.. •....... •...
Otro .•••• •••• •. •• •••. Antonio Arias Can o. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otro ..• . . ..• ••• ... . .. F elipe Fern ándcz Gurda . . •.. •. . .• .. .. . • ......
Otr o . . .• . . . • . • . ••. .. . ¡JOSé Sánchez F ern ánd ez .
Otro . ..•. . .....••..•. :lIaximino Arduego Sáez... ... ..... •.• •••.. . •..
Otro .. ... . . . . ... . •. . . .José Armar P íesus . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .• . : .
Otro Tom ás Gar cía Onrvajal . .
Otro . .. • . •.•..... .. .. Fernando Mart ínez Yera , .. ..• . . . , ....• •. .. .
Otr o. ..••...•.••. .... José Yora Suárcz " , . ... ..•. ...•.•••.
Otro . • . .. . ... .. . ... . . Lorenzo San Pe dr o 'I'íehre .. . ..• ... ... .... .. ...
Otro J osé Vega Crespo .. ... . . . .. . .. .... . . .. ... .•.. .
Otro . • . . . . . . . . . . . . . . . ,Félix F crn ándoz Rodrí guez .
Otro , .. Juan Díaz F ernéndez , .
Otro , David Muyor Parrajén .
Otro " . . , ¡Vicente Iglesias Incógnito . ... ... . . .. . . •. , , .
Otro Santiago J.lern~l11<.I c~':' Gnrcfa ... . . .. .. . .. . .•• • .. ,
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . José lIIolil la Ccfial. : , .. , . , •• •...
Otro . . " José César Orta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • .
Otro Vicent e Reven ga Cuenga , . . , .. . • ..•
Otro.•.... .•. . .. . •... Bemanlo Alb ollela Ve,ga . .. ... ..... . ..... . . • ..
Otr o . " , . " Roque Bravo Bravo " , . . .. .. . . . . . . •• ..
Sargent o 2.° ,.,. Quintín G ómez Lloren , .
Soldado.. '.. , Agustín f:ún chez. , .. .. .... . ... . ..... . .. . .. • • .•
Oabo 1. 0 ••. • •... , José Rodr íguez H ern ándcz . . . . . . . . .. . .. . . . . . • . .
Otro 2.° •••....... . ... .:\icanor Alvares . ... .. . .. . . . •. . . .. . . ... .• ... · ·
Cometa . . . •.. ... ..... Santiago Otero Celador .
Otro Juan J-,Iat a }leltl'án , , . .... .. ..• . .•.. .
Soldado Ramón P eders ea Pujada ... . . . .... .. . .. . .. •.. .
Cabo 2.° Felipe Camp os :I[nñoz " .
Roldado. . . . . . . . . . . . . . Jasó Ruiz Rueda .
Corneta , . . :JIatíus Ru íz , , • . • . . . . . . • . . , • •
Callo 1.0 . •... , Servan do G órn ez Arco. ... . .. . . ... . . . . . ... • . ••.
Soldado ... . .. ..... .• . :i}Iariano Pujol . .. .. .. . .. .. . . •. . . . . . . . . . .... . .
Otro Pe dro Barbosa , ,
Otro . . ... .. . ...• . ... . Ruimund o Losa .
Otro , . .1 uan Oarreras .
Oho F eli pe Dfnz Ram írez , ,
Cubo 1. 0 . •••. ... ..... Lui s Alvarez Fern úndoz .
Otro }I1tnuel Ga reíu Garcín " .
~argento 1.0 Marínn o Jhn énez Ferrer .
!::loldado ' " Antonio (;a¡;;tilIo Melina...... . . •.. , . , . . , .
Otr o Bienvenido Guillen Rívas .
Otro Pedro Caniñol , , .
Otro Juan Plaza Valla .
Sargento 2.° J uan ::-:aborido Cnstaño s .
Cabo 1.0 . .• . .. . . ... . . Agustí n Laroz Gonz ález .
Ot ro 2.° . •. • . . .. ... . . ..Joaqu ín Velu Alba .
Soldado . . . . . . . . . . . . . . José Roses Ful guera ..... . .. . • •. • .• .• •. •. .•.• •
Otro Ram ón F ail aquez. . . .• • •. ...... . • , .• • ••• " • • • •
Otro .. •. .... . . , Antonio Pujo!. . . . . .. ••.... . .. •• . • .. . .•.•••• ••
Otro Antonio Iñi go Hi da lgo. . , .
Otro Juan Casanova ... ••• • . • • . ...• • •... • .• •• .•• .••
Otro Leopoldo Campos ' . .•.• , •• .. .. . . " .• .. .....
Otro Cristóbal Herrocal . .. • •. . ••. .... •. .. ', .•. . • .. . .
Otr o Juan Riaza F annín ....• . ..• • . . .. . .• .•... .•.. ,
Otro , .'. . .. . •Juan Alcald e Fcrn ánd ez. .• • ......• ••• •• . . •••••
Otro Nern esí o Zara G óm ez. . •. • .. ..• .•• .. .. .. .. • • .• •
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\ ntonío Francí sco •.. .. .. ... . . ... .. . .. • •. ..•. .
Otr o Manuel Novoa ·· .
Otro , , Juan Sánchez López•..• .. • .. .. .. . . ...• •.•. . • •
Sargento 2.° , Ricar do Sierra Martín .
¡;loldado '" Francisco Gallealla Ar évalo .
Otro J oaquín Alarcó n V íed ñn .
Otro • .•.• ••• .. , •• • • • • Manuel Pé rez Ari as . . • • .• , .. . . •. • . " • •• " .•. • ,
Otro. . . • • . • • . • • . • • • • • Cayetano Gallego Mngano . . . . . . ...• ... .. . . . ...
Otro • . ... ••• ••.•• • . .• Vicente F uente Garc ía .• • ... .. . . . .. . . • . .•• ....
Otro .••• .• " • . • • • . • •. Manuel Monto Ruiz .. ......•. . .... •.. . . .• ••• . .
Otro .• • . • • . •• ••• . • • • . Miguel Espada Novillo .. .. .. .. . . . . .• . • ........
Otro .•.... •.• .••. .... F ra n cisco Cove rte ra Hern ún.. , , ..
Otro .. .•.. . • •. • • .. •. . ) Ianuel P arrilla Rodrígu ez. . . . .• . . ........ .. " .
Otro . . ••. •• • . .•• .•. " Ju an Alvarez P éroz , .. . . ... •• • •. •. ,
Otro •• •• •• . . . . •... • • . Marceltno de 01'0 Reluz . • . ... . ...•.. .•. . •• . . . •
Otr o " . .. .• Vulent ín Polo P eriua. . .. . . ••• • • .•. • . •• .. ..• . .
Otro .•• ... . .• ••. ' " .• Jo sé Canza l\ligu el. ... . .• ... ' " •. .. . .. •• . ••• . .
Otro Joaquín Moreno M éndez .
Otro ..• . • •••••••..• " Celedonío García . .. .. ... . • •.. . . ... .... .• . • • • .
Otro . •• • ..... • •. . . ••• Juan Gémez Pérell... .. ... .. . . . .. . .•. . •• . . •.. ,
Otro •.•..••. •• •• ••. . . •Toaqnín Romero Gal'ib aldi. . . : , •
Oabo 1. 0 Pascual Rebullida Celona ..
Soldado. . . . • • • • . . • . .. Diego Rue das Martín.. • . •• . . . .• . • .• . . ..•• . . •. .
Otro.; • . .. • , Antonio Palul a Ru íz , ." . . . . . . . . . • . .• • , •.. :
EHl'o. • •• . .. ••. •• , . . " Cir ineo Blasco 3Inrt ín , .
Otro... .. ... •• • •. . ... ;\Ii guQIPérez L ópea .
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mun. 75.
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Soldado ; .. .. • • R ícardo ::'11ateo Montalvo .
Otro. . . . . ••. . • . .. .. . . Juan Dorado 8állChE'z• • • •• . . . ; •• ••. . ••••.... "
Ot ro..• . .•. .. , • .• ..•• Manuel Domínguez Domíug ues . . . .. . • . . . . ... , . .
Otro J us to Mnrtínez Delgado . . , ' " , .
Otro . . •. . •• • • .• .. •. .. ,P ablo Lsbord a Cas tillo , , .
Otro. .... • .... ... ...• Pedro Alonso Gutíérros. ... ........ . ....... •. ..
Otro .. . . . . . . . . . . . • . . . ,Cos áre o Oliv a Domínzuer0 ' '1'0 I T ~ ~~ ..
.; . . . . ... • . . .. . .. • . ' I" osé Segura P erales .
Otro . . . . . . . . .•. . . . .• . ¡F l'HnCiSCOGnrcía Tor res , ,
utro ' " Alonso Santos Dura " ..
Otro .. . .•• .• '. . ... . .. • Jua n Padilla 1,11ca8 , .
Otro.... ..... . . ..• , . • J uan Calvo L6pez ' " " .
¡';¡ugellto 2.° IBorn ab é Garbullo A 11• v ". l1.re ano .
Soldado. . ...• ',' ., An ícot o Juan Vicente , , . .••. .. . . ..... ..
Otro , , . •.. , . , , . , • • • • . I lufael Hcrranz Isear••.... , , . , .
Otro . .. .• ••. .• •. • ••. . ¡Pablo Sorr a Amigo '" . , " .
Otro eJ'ouqu~ l~:::púsito J!xpósito .
Otro .•. . . ...•.••. .••. An tonio '\ U :L Rodrigues .: .
Otro .•..•. . : • . .... . .. U lpíano l\farifio 01'(:8 " , .
Otro. • • . . . . . . . . • • . . .. PI8.cido Encina 'I'onero , , .
Otro . . . . . . . . . . . . . . . • . R::unó~ M~Üt n~cha .
Otro . •• ••.. .....•.•• . Antonio Eanz Suñor ' .
Otro . . . . . . . . . . . • • . . • . Gabriel Carcoli Saludes •. . .. . . .. ... .. ... .. .. .. .
Cabo 2.o José Bea Salvador ... .. .. .. . ... •.... .. .- .
Sohl:tdo Valent ín Salinas Gua rijos , .
Otro . . . . .. .• . . . . . . . . . ::\Ja rcos 1'1a Bl asco I
Otro ". . . . . . . . . . . . . . .. J,udgrr!do. U~,~ro Osuna .
Otro. . . . . . . . . . . . . . . . . Jos é Jllartín (al. , .
Otro 'H ll ffión Rosan do Coll ado .
Artillero . . .• . .. • • . . •. José Guerrero lI,I:tl~a ,
Otr o .. . . . . . •• • . . . . . . . Antonio Vila Pl antado. . , .
Hargcll to 2.() P edro León Villar .
Otro i.» Manuel Cnstollnno l:3ánche.z :.- .
Cabo L." Man uel Gouz áles .
(:(01118. 1
Importa In l.'ül:tei6n (le jefes y oiieialoR. .• • ....•. • .•. ...••• " • ••
Irl em In id. do tropa .•• . .. ..•• . •• •. .• .• • •• ......•... . .. .... . .
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:!Uau r id 4 ,1(\ abri l do 18tH .
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DBS'fINOS
4.!t SECOIÓN
l~xcmo. Sr .: Para cubri r las vacantes reglamentarias
ocurridas en el Cuerpo de Estado ¿(i ayor del Ejército durante
el mES próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Rijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien disponer qu e to men número en las escalas do sus res-
pectivas clases el com andante D. Juan Picasso y González,
de reemplazo en esa región, con arreglo lÍ lo qu e determina
el ar t . 2,.0 del reglamento de recompensas en tiempo de
gu¿rr a ue 18 de febrero de 18tH (C. L. núm. 7), y el capitán
Don Pedro Baaán y Esteban, on situación de supemumsrario
sin su eldo en T oledo, vuelto nl servi cio activo por real ord en
de lG de noviembre de 18lJ3 (D. O. núm. 25,1).
De la de S. M. lo di go n. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . , Dios guardo á V. E. muchos a ños.
nl ntlrid 5 do abril de 1894.
L .ÓPEZ D O!\1Íl\ GUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d~ ejército.
He ñor Comandante en J ofe del primer Cuerpo de ejército.
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INDULTOS
s,t' SECOIÓ1~
lDxema. Ar.: Aprobando lo propuesto por V. B.:t ül-'t.c
Ministerío en l B de junio último, y de acuerdo con lo in -
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
de marzo próximo pasa do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 01
nlaam íento de la retención que su fr e el confina do en el p u-
nal ele Manil a Víctor de la Cruz Aguilal" en la cond ena do
10 años do presidio que le fu ó impuesta en. osa Capitan ía
general por el delito de .conspírncí ón, siendo la vol untad
de S. 1\1. que el interesado sea puesto desdo luego en Iih er-
tad , por haber cumplido, tanto la rere l'i<1a porin principal,
como la de cinco años, cinco meses y 22 d ías de presídío ti
que so le sentenció pos'eriormcnte on ose Archipiélago per
el delito de robo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOlIf xGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Fflipinas,
Heñor Presidente del Consejo Supremo do Guerl'a y Marina.
D. O. núm. 7¡)
LÓPEZ DOMjNGUJ~Z
~eilG\l· Comandante general de I~reiinat
trices (le paja, pertenecientes al depósito ele víveres de esa
Comandancia general, que so mojó estando dc:~pQi*itada01.1 el
muelle pura su embarque, sin que fuera posible evitarlo
á n~~8ur de las gestiones practicadas para conseguirlo, el Bey
(q. I)~ g.), Y en su nombre la Iteína Regente del Il{:Ül10) ha
tenido Ú bien declarar la irresponsabilidad udministrntiva
del personal del referido depósito de víveres, nutozieando
la baja 01 cuentas, en la Iorma reglamentaria, do Ios D-l'80
quintales métricos do paja averiada, que importan 873'10
pesetas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás erectos" Dios guarde {1. 'l" I~~ muchos años. 11a-
arid 5 de abril de lS!}!.
---+---
i!lef'ior Ordenador de pagos do Guerra.
De real orden lo digo á v ~ IQ" para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años, lUn-
arid J) ele abril de 1894,
Excmo. Sr.: Aprobande lo propuesto por V. lB. tí. este
Ministerio en 13 do junio último, y de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra j" JJlarina en 16 de
marzo próximo anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina TIogGnte del Reino, ha tenido á bien disponer el i
alzamiento de la retonoión que sufre 01 confinado en el pe- 1
11B1 de 11anila Et:~lalio C&livia r~lallrino, en la condena de 10 i
¡,años de presidio que 10 rué impuesta en esa Capitanía go- .!
neral por los delitos de robo, incendio, homicidio y herí. 1
das; siendo la voluntad de S. 111. que 01 interesado sea I
puesto desde luego on libertad, por haber cumplido, tanto I
la referida pena principal, como la de dos años y cuatro ¡
meses do prisión correccional á que se le sentenció poste- 1
ríormente en ese Archipiélago por un nuevo delito de le- I
síones. I
¡
~
Señor Capitán general de las Isla:': FiIipinas.
Señor Presidente del COlllwjo Suprémo de (;:'uerra J Ii~aril1a. PENSIOtm S
6.n: S:mOCIÓ:t-T
LÓP1~Z DOMÍKGUJiJZ
RECmIPE~JSAS
---Olil_!!l>......CI__---
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año". Ma-
drid !ií de abril de 1894.
causante.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ0r Presidente del Cons¡;jo Supremo de Guerra y l¡[arina.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta íormuluda 1'(;1' el
director del Colegio preparatorio militar de 'I'rujíllo, 01 Ro)'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del J:tBiJ1o, se
lw, servido conceder al primer tnniento de Infantería, profe-
sor del citado centro, l~. Cades G:;,rc!:a y Arll'cgni, la cruz de
prímora clase del :Mérito I1fHi.tnr COn distintivo blanco y el
pasador especial del prcíesorado, por haber oumplklo en
esto servicio los cuatro años que exige el real decreto do 11
de abril do 1888 (q. L. núm. 123), y In real orden do 13·dtl
agosto do lSD:¿ (C. J.J. núm. 273).
De orden de S. M. lo digo á V. EJ, paru su conocimienín
y demás efectos, Dios gl1an1e á V. E. muchos años. IIfg·
d.rlel 5 de abril. de 1894.
I/lP:E1Z D01Ii.N:H:mz
Se;J.úl' Oomandante en Jefe del prim.er Cuerpo di) ejó;¡,c1to.
Señor Director del Co16gf() pl'epal'at"l!':io miUtar de T.i'¡\lnk~.
'
1,' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 0J.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de marzo últl-
¡Ii mo, se ha servido conceder {t ]}uñu J:!.[aria I,Jr()m!cl':rt:á"~ I~bpm.'tJaner, viuda del coronel ele Carabineros, retirado, D. Vicente¡Albertí Fondevíla, la pensión anual de 1.6;'5(] pesetas, que
. le corresponde por ol reglamento do ?Iont:lpio :ri1.ilit'~l', tarí-I Il't inserta 'al folio 107 del. mismo, con arreglo al sueldo y
! empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo-
1 11a1'6, á la Interesada, mientras permanezca viuda, por la
I Delegación do Hacienda de la provínoiu de Barcelona, desde
; el 21 de díciembre de 18H8, (?ÍguI::'lli:<} día nI Gol óbito del
!
!
1
í
i
I
¡
LÓPEZ Do:wi::muEz
---....-._-
lexema. Sr.: liiu YisÍI1 de la Instanoía promovida por el
carabinero de la. Comandancía de AIicanto, con destino 611
can, Dirección General, 'rau.:;;ihw JhnéulJ2; Ga¡;'cia, el Rey (qUG
Dios guarde), y en su nombro la Reinn, negellte del Reino,
ha tenido á bien concederle quince días de Iíconoía parv.
que pueda pasar á Roma (Italia).
De real orden. lo digo ti V. lG. p:'.r;1, su conoeimiento y
demás efectos. Dios gunr'Je tÍ, V. .;':. muchos años. .Ma-
(hid 6 de abril de 18tH.
LICENCIAS
Señor Director general de C~r{).bincros.
Señm'os Comandantes en Jefe del primero y tercer Cuel'poG
de ejército.
ThJATERIAL DE ADMINISTHACIÚN ~nLITAR'
a, a Sl!i I:leJI ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Robo, ha tenido á bien aprobar 108 presu-
puestos, importantes 1.210 pesetas para adquisición de una
bomba contra incendios y 1.110 para 1:.:. compra de los útiles
necesarios para el servicio de la misma, con destíno á las
factorías militares de f).'3!1 plaza; debiendo I1f8c'1;a1' el gasto
por mitad al capítulo 7,°, m-k!. 1.° 'SI 2.° del vigente presu-
puesto. ,
De real orc11311 lo digo {t V. ,m. pata fin conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tI, V. :m. muchos años, l\Út-
drld 5 do abril ¡Jo 180·1,
LÓl>EZ DO:.llÍN(H:-M~
Señor Capitán general do las ]'sJas :t1alcRl.'ea..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la plaza
de Málgga con motivo de la avería de ¡)'i'80 quintales mé-
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SUE"LDDS. HABERES Y mlATIFICACION'ES
Exemo. Sr.: En vista do In ínstancla que V, ID . c~~;·z.~ó t1
esto 8:tinistúrio con :rcell.a 17 del anterior, promovida por el
primer tBlrIcnte del rcgbYliord.lc Cf:zt.do1."8S d·) !\I~tia Cristi ..
!}D., 27 ..0 de Cahallería, D. [:Kan11{~1 ]1~rI:1.tJa8z nr:ng~a-¡~·.rgiti;11es,
en súplica do que fe lo conceda <:::1 pa¡;;o á t!itnr:.ción do reem-
plazo con residencia en esta corte, el Rey (q .. 1). f~')' Y (:;1151.1
nombre la Eeina ri.{~gonte del lic:ino, ha tenido ü bien son-
ceder al iateresudo la gracia que eolíoita, en harmonía con
lo que preceptúa la real orden circular de 18 de enero de
1892 (C. Lo núm. 25).
De orden de S.DJ. lo digo 11, 1l. E. para 81.1 conocimiento y
demás cIf.;c·top.. Dios guarde á ';T .. E. mt..rchos nIIOS. Ma-
drid 5 de vbril de 189·'1: ..
n~xc;:no. Sr~: lKI Rni (q" D. g.), yen BU nombro la. Rei-
na 1{.egentc del I?i3ÍIlO) .ll~ tenido ~lJ bien ~:1isp0ner que á los
capitanes y primeros tonlentes (1~ J:\rtil101"hA comprendidos
en la siguient.o releción, que <Hl1.pIBZD. con D. Franoisco Per-
tici~~a de Rojac ~'i (~am~'B, y termina con D. !~U.i3 t1énn.ez GÓn..
g-.;)Z'!l) se los abone la gratificB.c:ión de úfectividad de' seis
años desde lH8 Ieohas que en la misma se indican; beneficio
á qU0 tienen derecho ¡;;egún le dispuesto en la ley de 15 de
julio de 18Di (O. L. 11tH.n. 265).
De real arden lo digo á \T. E .. para su oonocímíento y
demás nJ:~etüB. Dios guarde á 'l ~ E~ muchos años. Ivladrid
5 do abril de 1894~
I¡óPEZ !)OlUÍNGUIJJZ
Scf5.ores Comandantes en Jefe do los C~!'errpo8 de eJérei'tot Ca..
pitancs generales a..\'~ las Islae J3:~lúare~ y ~'::anarias y Co-
mandantes generales de :n,sllta :r Y1!eli11a.
Destines (rratii1cnclún ]·0cha.acs,le 'lU8
1:a do pracüoarso 01 abono
C:1}!itán , D. Fmlleil:O-;~l:~::~ de Roja" y Camps \l. o ~Cg. Montado ...•..•. , 11~ H~OS~~~~~" 'l~:~le abril el'" 18\)4.
?;d~'JH » Antonio 'Vilhunil :r :JIurrnccí. _. , . ~ ..l.O I<1enl. ~ " > _ If~Gnl ••••••• ~ .. " Idem ,
I,cr Teniente ) Jnnn Bcmto Cunrino c;¡ •••• " ••• 4.nl~ón.dePlil2·R.1>.....•. IT.dern 1.° de marzo de 189·i.
I¡lol!l . . . . . .• »LuiH l~o(1riW!(':i1 ClWO ••••••••• " ••••• 11."J: Ilcg. :Montudo. . . . . • . .. Idem............. Iden.
11101.(1....... »l:'élix do lD.l~ülUl Linares. .... _.. _Q.' :3. 0 ldeuJ. ~" ~ .. ~ ..... .,•.• ~ ~. Idol!1 ..... _.•. ~ ...... Idom.
Xdx\lil ••.• '" i) ';'1.'11'1(,1 h Iharellos -r- 1'n1'1'C'C\~'<) I~i er T('Q])l f('1'-'''''''1 1/1""111
',.:.11(·.!ll .•..•.• » -l-·.~'l'I·,·\·T'";~·'l··~":;' !;;((~Il·"~ ."" ...... "1:,'0 T~['!:ll··l ••••••••••••••••• ·;';'(:'¡~l··"···"···'1·.;·(1:;1'"
., .,~ ,l~)).::~\ \".~~y ~_~t. ..•••••••••••••• :l:••_, 1;".• ~ ~ ••••• " .. IJ~ ~' ~ \ .¡,.~
J) Juan de ~:rOl'l'CS y 'I'ornero ~ 11 0(>1: Jdem , _.....• ~ '>. 1dom '1 Irlem ..
» José ~Iuñ.oz y laVrtdnllfi ~ .. t , " 2.0 Bón, de PInze ¡ldern ". ~ •. J.do~.
» "'.ntonío Ordóñez y C+onzález .•....•. 'Il.er lleg. d~l :~1ontnfia , .1(!cEl ..•.••••••••• 1d0111.
» Fn',11C'Íf'co Caballero y ÍSllárml •••.•••• 1.° Irlorn ..•••..•. ,., ..•... Idom , ..•..... ¡Idem.
'» Juan de 'furreN ..:\.lL'1Ul1h~ _, ~Lo ~~6n. di.: rluzn ~ IdfHH "" ••• , Illcrn..
» JO.J2..Qníll Gny y }~OlTáB ••••••••••••••• l.or Rog: do Montuñu ..•..• ldeIi1 _ _ I~donl.
» Ignacio 1\)}1f:: y S~uda Creu ~ 8.° l~Óll. de Plaza.. _~ . .. .. Irlem •• (o '" ~ Id 01;1 "
» Jouquín Itey Pardo ~." ~ _ '1,0 1de1:11. ~ , .•.. ,., •• Idp:rn ~ IdÜl.n •
» Fornando Gon~¡Uez :\Jnl'iño ~ j 2.0 liego ]~Iolltnuo Idorn Idenl.
» YicQnto l\I\1stkks y Ch:lcón 0.° Bón. do I'll\z>l.. , ,. Idmn Id.om.
~ Pedro f-!ohcj2.llo y Lúpez 1. el' l<1e111 ~ ~ •.• Idem', ...•.. _ IdE'tln.
» ~hnl1.1ül Suárez y SúJi.che7J """ e". 3.° I<lPlll. ~ " _ Idern ~ . < •••••••••• IdeDJ.
» Pedro J.\.lbnla(k~joy A.lal'cón 2.0 llego :i\I.ontado " Ideu1.,. •..... , Id{:~n1~
~ Anto11ir) Oc'[H't y .Rovir!1 , , 11.° Idem ..•....•........ ,IÜCll1 ldcm.
:n li~dunl'do ColrJll y Alyfi.l'cZ 2.0 !JÓn. de PInza ..Q "'. ;Idert1 , _• Idc])J..
» Julio Gel'iIT~ y IJiUo. _ '" t4..o l1eg. 1\lonhul0, <' • 1Idelll : . ~ Idem.
D FranciFco Codlo y I'órez dell'ulgnr Ag.O al 4.° ne~;. l'vJontouo,. '1.1 dem ídem.
)} Juun l:ferl.'{bLz y .Arbizft .• ",," '.""" .,," 7,0 lteg. lHontudo, 1d(\111. ~ ~ •••. ~ ~ rden!..
)} \'icer.;~(j Lóp}}7j y_.L\ pal'iei.o s.o T(~(\rn, _...• ., ~ ••.• "lI<lcnn .._: _...•..... ldelu.
» Jo~6 lHarq17.es y li"(\l'nállde~~ < .". _ •••••• 0.° Hun. de l~lruu}. .. ~.' ,Ideul .. ~ ..... ~ '" .... Idcrn.
Elnclio ()l1intana y J·nneo Ag.o ~~l ;t.o Bón. do T?lru':a 1TU(:'IU •..• t •••••••• IdQlll.
J~·I~Ü; ~,~~'~b~¡:llcro Y,F<\l'~~\I~.d(~z ;~.e;r F,{~g,. :~~llJntsdo. _ 'IT,t~elll. ~" . ~.'''''''' Idcnll ..
0;, (1<11,(11(,(') -"l":\)i"t""l"'·l¡·¡ '"[... "'¡'j"A , o T,'lt"J'l I"f-'''~l Tc1E'lDd ~( ..~ L'.. "n,' 1."", .~..!,{ ,L.I_~·'~".""·.".le;. -,."~." ,· .•. ~ f "-_'.1.."'- _ \,~ .•
» l~nln61.l JfL·JTr.{¡,nde~~ y f.Jl'l'tdin .•.••.••• ¡14.0 I(lt(}]rl.~ ••.••••••• , ••• \T.dc.nl ~ .. ~ 1/. ~.'"'''' -1_d8n..1.
» ,1;:uqn'Ín (~[tI!lpj'Üll ·sr O¿Ol'CS Id:Y1n •••••••••.•..••••• <"' • IId(\lt1 ....•..•• ~ Idl\nl ..
) J\'~(\(1ndo :f JUZl1JJ1Un (l fJ ~v l\{(}nin ..•..•.. ~ 1~3,o 1d('1n jIdClll. i". ~ •• ~"'" J<101n~
(:1n~~~la'";:o C'l;iiián y 1.1·oIgfl,(10 .•.••••••• n.onJ.uplnzo pOL' Ol~r('l'r~lo ••• ~ 1.f1cJn. ~ •••• 11 g ••• i' ldüHL..
» (\:fl~\r /'10 ln ('ucyn y Gü<Jü:r 11."1' l(,'g. )\]o]lü:i¡n ••.. o •••• \J,lrHl .. , •......... ,Tdom.
» .foutJ J:ürdoy y Pu,jol ....••••.•••••• '10.0 1["1{. :i\1011Ü:do.••..••.•• ;.T!.loHl •.•, ••••••••.• \J<101I1.
J.llhJ J\IÜHf'~() ~~\)YHr •• ,.. ~ .. " ~ .. ~ : 11. 0 ldclll.~." •• ,. ~ .•. ". o. ¿ lJtJcHl t ¡JÜt\f!l.
ltl\~.ul .
IJeln _ .
Jdein e.
¡dera •••....
Idcm ,
1(1em.••.•••
Ideu) .. ~ ~ ..•.
1" ,
.lOem .
Idem. .
fdeUl .
ldmn .•. .'••.
Idem ~ ..• ,.
Id,'lU .•.•. "1!(!Cltl .
ld~:nl . ~ .
1d01\1•.••••
Idem., ." ..
TdCln .••••••
IdelH ~ .. ~ • ~ _..
Idf1Jl •..•.•. 1
Ident ....... ~ ..
1""111, •••.... 1
'1'. ,_
.U1C.111. a. _...
Id(~lU • ~ • ~ .•.
IlhiJH ••• ~. #.
}C]l,)Hl•• ~ 4'" •
•..·1J.l'('JU .••••••
Jd('In ....•••
I(k-m .. , .. , .
Idctn .
l!~!itdrid ¡j <le abril do 1894.
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Exorno . Br. : E n vista de la inst an cia cursada D Ol' Y. E,
á este Minist erio en 26 de diciembre último, promovid a por
el coronel seoret a río d e l a Subinspección do ese ClW1'pO dé
ejército, D, Fernaado Serrano y P,brtínaF., en súplica de que
.se le redu zca el descu ento que sufre en sus h aberes 0,1 di s
y medio por ciento, y se lo abon a In. gratificación de mando
desde L ° de septiembre anterior , el Rey (q , D. g,), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido tí bien ncce,
del' á 16s deseos del recnrrente, en an alogía con lo resuelto
por real orden de 15 de enero próximo pa sado (D. O. n ú ,
mero 12) , que concede la gratificac ión do m ando nl secre ta -
ríe de la Subinspección del Cuarto cuerp o, y por ha llar ce
comprendido en el pá rr afo 1.0 de la regla 2.'" del ar t i!\J de
la ley de presupu est os vigent e.
De real orden lo di go l\, V. E. para su conoeimlento y
demá s efectos. Dios gu arde á V. E. muchos uños . · Madrid
5 de abril. de 1884.
Señor Comandante en JoÍe del primer G!lerpO de ejé rci to .
Señor Ordenador de lJag()s ele Guen 'a.
Ex cmo. Sr.: }~ n vlsta do la insta ncia cursada por V. E.
á este nlin i ~~t€rio en 17 do febrero últ im o, promovida por el
com and ant e mayor d el Ooleg ío d e IIuél'f~1.nos do 1\Tnrl a Cr ís-
tinn, en s úplica <le au to r isaci ón para que 1ft Comisi ón Ji.
q ui dndora de cue rpos disuel to de In Pen ínsula reclamo, en
adiciona l á ojeroioíos cer rad os, 01 i mporte do la pa ga de l
mes de enero do 1882 del sargento J nlián A,rnáldcz I!.ópe~ J
perteneciente al exting uido cuadro de reclutamiento de
Loj n y <l Il O prest aba s.us serric.os como auxiliar en di cho
colegi o, el Rey (q . D. g ), y en BU nombre la Reina Regente
de l Rcin n, hs teu ído á b lon conceder la nutcr ízncí ón que PO
sol.icits ; disponiondo al propio tiem po que el importe do la
r f.:'Ier Id n adicion al , que de ber á E:er ca rg o a l capí tu lo 6 .°, ar ..
tículo 4.° de su presu pu esto, se incluya , previa liquidación,
en el ca pít ulo de Obliqecioncsde ej ercicios COTados que carecen
de C/'édito lcgisl{ltil:o del primer proyecto de pres upu esto que
RO redacto, justificnda con copia de la orden de baja del in-
te resado en dich o cuadro de reclutamien to , certifi cado de la
revist a del mes de enero , y otro en que conste no h cbor
causado efecto el original en el regimiento I nfan ter ía de
Granada núm. 34. .
De roal orden lo digo á V. 1lJ. pnra 1m c()Docimiento y
dem:ís ef<ctos. Dio¡=; gnarde 8, V. E. muchos zñc8.Ma-
drid ó ele abril de 188·1.
LÓpJ::7. Do:;rlsG~Ez
Señor Com nnd nnte en Jde del pdllie >' Cuerpo de ejér'l ito .
S"ñ ol' Ord en ador do p:1g·.:B ¿, Guerra .
Excmo. Sr. : }1:;Ovi r.kl, (1(~ In, ín¡;tH110Í:t cUl';'adu ¡·or V. Jil .
á. efita :'\:Iinist ol'io en 2G de fehrero ú Jt.imo, P¡;:.l!:tlo\'Íll a ·por
el cOI11!,nd antc n,ayoJ: dd l'(lglmíento I nfanterÍ<J,[le S0rÍF, ou
Fópli(~ fl de a~~tbrización ln~r:.l rt~ (~t~nnar, por ucEei.:H.Hl1 nI ejo1'-
eieio c(~rrf.do de 18f:.2·ü3
J
]u c1ilero,.;chl {1.p. h~bcr. d e Ja l) o ~
nin¡::u!v á Ultramar ca 11 (liaRdel mes de j uni o, del m úsi ·
co d.e l)rhn!:r .1 c1Hse de dich o cuorro, Francisco Soler Rid3.Il8
1."2 , qllC concurrió tÍ la Expr:slcióQ. de Chicago, 01 Rey (que
Dios gu~rd~), y en su nomb re la R ':1ina Regente del Reillfl,
ha buido á hi en conceder la autorización . que so soli cit a;
d isponi endo al propi o t iempo que las 31'13 p!'set as .á que
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asciende la diferencia expresada se reclamo en adicional
al presupuesto citado, y con cargo al capítulo 13, artículo
ú nico del mismo, Incluy éndose su importo, previa liquida-
ción, en 01 capitulo de Obligaciones de ejercicios cerradoe Que
carean de cr édito legislativo del primer proye cto de presu-
puesto que se redacte.
Do real orden 10 digo á V . E . para RU ccnoeiruiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á "l . K muchos uñrs." 1111.-
drid 5 de abr il (le 1mH..
LÓFEZ D OY.:l'WtiEZ
Señor Comandante en J elo d el segundo Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vistn do la inst ancia que cursó ' l. ITI .
á est e :JIiDi~t~rio con su escrito de 12 do febrero últi mo ,
promovida por <'11 com andante mayor del p ri mor batallón
de Artdller íu de Plaza, en súplica de autorisaei ón para re-
clamar, por ::,/l iaional al ejercicio cerrado de 18ü2-93, grati -
ficaciones de efectividad UD seis añ os de les p rimeros te -
ni en tes de dich a cuerpo D. :Luis fJo:ntmenat y 3 enílnenat , Don
Fede:d.üc Reyeng!l y ehec !i y D. ~1Jii!j~¡el G~nt6 y Escoriasa , co-
rrcspondíentes al mes da junio ele 1893 para Jos dos prime.
ros, y mayo y j unio pilra el últ imo, 01 Eey (q. D. g.), Y en
su nom bre Ia Reina RDgente del Reino, ha tenido á b ie n
conceder In autorizaci ón que RO sollci tn: di sponiendo , al
propio tiempo, que el. importo do la referi da ad ícíoual , con
cargo al capítula G.0 , ar toL ° d p, su presupr.esto , se incl uya ,
prev ía liquida ció n) en el ca pítulo ele OlJligrwione3 de ej erci-
cios cerrados que carecer. (le cr édito legislativo del primer pro-
yecto ele presupues to que se re dacte.
De real orden lo d ig» á V . Ji.1. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad rid 5 de ab ril d e 1891.
Léln;:z D m IÍNGUEZ
Bañor Comandante en .Tof :} del cuarto. Cuerpo de flj [;l'()ito.
Seño r Ordenador de p-gos de C i~erra.
Excmo, Sr.: E n vista de la documentada ins tan cia que
cursó V..K .á os te Min is te rio en 15 de febrero úl timo, pro-
mo vida por 01 cOn1vnd ant e mByor dA la ZUDa d e recluta-
miento do 0.8M islR", en Búplica de auto rización. p n!':.'. recIa-
mu r , en adiciona l al ejerci cio cerr ado de 1892-93, la sum a
d e 263 pceeta'l, importe de SCCOI'l',) R facilitados por las di-
sueltas Zonas mi litBres de P atm a 6 Inca á roclu l;ns des ti na-
dos al regim iento Infr.ntel'fa d o B"ZH núm, f5G , hoy reg i-
mi onto I nfnnteTÍ:J. Ikginnal dc B ll JOO! 1'0S núm. 2, el Rey
(q. D. g.), y en SU nombre h Boina Regent o d el Ueino, h a
tenido ti biün COl1ccc1c:r la autorización que BU solieitn ; di1JpO-
lli eü ,1 0 nI propio ti empo que la 1'rcb rnac lón do 105 pesetas
GO form al ice por la Zona ele l'eeluta mi ento de {«~íH, ü:]as como
iuoid.f)!lciu.s de IR disU(1lta de Palma, de :Mulloren, y oll'egi-
m.iouto He¡donal ·.Ré"erva de J3r.lemTs núrn. 2 , en repre-
sent.ación do Ir. Z~ma de I ncn, h ilgU la reelnm ació n de laa
158 peset9D 1"e;:~ ~jgntcp , !t!n hnf.; ccn ~ plic.n.cj6~1 al enp . 6.°, al'·
tícn~o 2.° dol p r<l;, l1puesto citnao, y en docnmentüs do ha-
ber ndiri on31e~; lua cnal es, desp ués de liquichd~ s , s@rán in·
ch d lns m 01 IJr imé'I' proyect0 de presu pue E>to que lO e red aote
1
I
como Obligaciones que carecen de crédito legislati vo.
. De re",l orden lo digo á v. E. para su con ocimiento y
D. O. núm. 7r>
LÓPJeZ DOl\IÍKGtmz
L6PEZ POMÍNCiUEZ
Excmo. Sr.: En víssa de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Infantería de Bailen nú-
mero 24, en solicitud de autorización para reclamar, en adi-
cionales á ejercicios cenados, los socorres y sumístros faci-
Iítados por el Depósito de bandera y embarque para PUra·
mar de la Coruña, al recluta Juan Camiño Lamas, y el im-
porte de las hospitalidades cansadas por el mismo duran-
te el tiempo que permaneció en el expresado depósito, en
concepto de prófugo, destinado á Ultramar, hasta que, in"
dultado por lit ley de 22 de julio do 1891, causó alta en la
revista da diciembre de 188B en el regimiento expresado
con fecha 8 de noviembre anterior, el Rey (g. D. g.), yen
su nombre la Reina R,¡>gente del Reino, se ha servido con.
ceder dicha autorización, y disponer que las oportunas re-
clamaciones se practiquen en la siguiente forma, liquidán-
dose en su día por la Intervención general de Guerra é inclu-
yéndose después por sus respectivos importes, en el primer
proyecto de presupuesto que !':e redacte como Obligaciones
que carecen de créclito lllgislafivo. Las correspondientes á 130-
(Jorros facilitados en adicionales á los ejercicios cerrados de
1890-91, 1891-92 y 1892,9B, con aplicación al capítulo 13.0
de los respectivos presuestos, arto '1.0 los dos primeros y ar-
tículo 1.o el último; excluyéndose las cantidades correspon-
dientes á prendas de vestuario, lavado do ropas y gratifica-
ción de barbero, las cuales deben sufragarse por el fondo
de material del cuerpo, según previenen las reales órdenes
de 22 de septiembre de 1892 y ,1do agosto de 189B (D. O. nú-
meros 210 y 1(8), y reglamento ele contabilidad interior
de los cuerpos. Las correspondientes á suministro ele pan y
utensilio á metálico, en adicionales á los mismos podados
económicos, con aplicación á los respectivos capitulo n.",
arts. 1.0 y 2, o; y por último, con la del mismo capítulo, ar-
ticulo 4.0 de los presupuestos de 189JAi2 y 1892-93, las adí-
cionales referentes á la reclamacíón de las hospitalidades
cansadas y ele que queda hecho méríto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {\ V. E. muchos años. l\ltt.
drid 5 de abril ele 1884.
LÓPEZ DmiÍKGlmz
Señor Ordel;ador de pagos de Guerra,
SeÍlor Director general de la Guardia Civil.
en adicional al ejercicio cerrado de 1890·91, la cantidad de
87'(;7 pesetas, por loa haberes y demás devengos que dice
correspondieron al cabo qua fué da la Sección montada de
dicha Comandancia, Santiago Ruesga ~Iontes, en el mes de
julio de 18S0, durante el cual se encontró en expectación de
destino ú su regreso de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regento 'elel Reino. no ha tenido ú bien
conceder la autorización que se solicita, por hallarse el in-
teresado comprendido en la regla segunda de la real orden
de 2~1 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 406).
De la de S.lVI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril ele 18I:H:.
M•. !
\
I
r
LórEZ DmrÍNGGEZ
Señor Comandante en ;Jt're del cuarto Cuerpo de ojé::-dto.
Sefim: Ordenador do pagos de GI1.erra.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía que cursó V. JD.
á este Ministerio con su escrito de 29 de diciembre del año
último, promovida por el jefe del detall do la Comandan-
ola de la Guardia Civil de Lérida, en súplica de autorización
pam reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1839·90,
la cantidad de 73'23 pesetas, importo de los haberes y de-
más devengos del guardia segundo ri~amHJl RivcfaCamhws
en el mea de mayo de 1890, que pasó ausento la revista de
dicho mes, por no habérsela notificado á su debido tiempo
el destino á dicha Comandancia, el Roy (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo al propio
tiempo que el importe do la referida adicional, justificada
con copia ele esta resolución y el justificante de la revista
pasada por el interesado, se incluya, previa Iíquídaeíón, en
el capitulo de Obligaciones do cJ·ot·cieios cerrados quecarecea de
cr6cu'to legislal'iuo del primer proyecto ele presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V..Jj~. para EU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde !Í V. E, muchos años.
Madrid ü do abril de 18\;)4.
Sei'íOl' Ordenador de pagos ele Guerra.
Sofio!' Director general do la Gl:M\¡'dia Civil.
Señor Capitán general do las Islas Ea15al'es.
Excmo. St.: En vista del escrito de V. E. fecha 17 de
enero último, en el cual se solicita autorización para recla-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 18D2-93, la canti-
dad d,y25 pesetas á que asciende la gratificación de seis
años de efectividad correspondiente al capitán de Ingenie-
ros D. Luis l\']¡onravá y Cortadellas, en el mes de febrero de
1893, según concesión hecha por real orden de 4 de enero
último (D. O. núm. "1), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autcrización que se solicita; disponiendo al propio tiempo
que el importe de la referida adicional se incluya, previa
Iiquidación, en el capitulo de Obligaciones de eiereieioe cernz·
dos que cm-eren de crédito leg'islativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para €U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 189·1.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 5 Ele de abril 1884.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L6PI~Z DO~lÍNGFW¡;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. Jjj,
á esto Ministerio en 5 de enero último, promovida por el
capitán jefe del detall do la Comandancia de la Guardia Ci·
vil de Palencia, en solicitud de autorización para reclamar,
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señoroa Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércitQ
y Ordenador de pagos do Guerra.
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Excmo. Sr.: En vi¡,;ta de la ínstanoía que cursó V. JTI. á
€st~ Ministerio en 13 de noviembre de 1893, promovida por
el jefe del detall d€ la Oomandancla de Alicante, en solici-
tud de que se conceda gratificación de agua á la fuerza
de di(:1111 capital y A la de los PUOI,;tos de Sitn Vicente y
Banta Pola, de la provincia, el Roy (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina llegeute del Reino, ha tenido ú bien aCCeGeT á
la solioitado: pero como no existe crédito 6Il presupuesto
para esta atención y en el material de subsistencias falta-
ría si EO le fueran acumulando més asoncicnes que no Jo
corresponden, deberá incluirse en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, J~ en él capítulo de la Cuardia
Cicil, el crédito necesario pura la, gratificación de que se
t;Yitta y para la do los puestos de Ciudad Real y Almagro,
que ya la tienen concedida.
De real orden lo digo á V. K para BU concclmíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drld [) [le Hln'il de 1894:.
LÓPEil DorvIÍi:i'?;UEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Rmio!' Ordenador de pagos ele Guerra.
li}xcmo. Bl'.: JíJn vista de Ja instancia cureada .pOl' V. E-
á esto Ministerio en 113 de febrero último, promovida por el
sargento del 2. o Depósito de caballos sementales José rfIu-
rillo Lozano, en súplica de abono del completo de su haber
correspondiente al mes de f.'eptiE:mbro último E'D. que se en-
oontraba con Iicencia por asuntos propios, el Hoy (q, D. g.),
J' en su nombro la !teina Hegente del Helno, no ha tenido
:\, bien accodor á la petición del interesado, el cual deberá
atenerse ú lo resuelto en la real orden circular do fJ de mar-
zo próximo pasado (C. L. núm. 5~)).
Do real orden 10 digo ti V. K para BU conocimiento y
demás eíectos, Días guardo {¡, V. E. muchos años. l\Ia·
drid [) de abril de 18ü,¡.
~kí\(¡r Comandante en Jefe del segundo (¡um'po de ejército.
HellOr Ordenador do pagos <le Guerra.
Excmo. Sr.; len 'Vista de la instancia cursada por V.l{).
á este Ministerio en 6 de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería tic Zamora Bogelio Fer-
uández Arias, en súplica de abono del completo de su haber
correspc)]ldiente al mes de agosto de IS93 en que f:'a encon-
tró con Iíccncia por asuntos propios, el Rey (g. D. g.), 'yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti bien
acceder ó, la petición del interesado, el cual deberá atenerse
ú lo resuelto en real orden circular de 8 de marzo próximo
pasado (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo á ·V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muehof.! aúos. Mu-
a.rid 5 de abril de 1894.
LórEZ DmIÍNbUJoJZ
Seúol' Comandante on Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefwl' Ordenador de pagoR ele Guerra.
Excmo. f5r.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti
estc Ministerio en () de marzo último'; promovida r'or el
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sargento del regimiento Infantería de Zamora Aquilino Oriiz
Ramos, en súplica de abono del completo do sus haberes del
mes do noviembre unterlor en que S8 encontró dialrutendo
licencia por asuntos propios, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la. Iieína Regente del Reino, no ha tenido á bien ~1CC(¡·
der ~\ la petición del interesado, el cual deberá atenerse ti 10
resuelto en real orden oíreular do S do marzo próximo pa-
sado (C. L. núm. Mi).
Do real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V, ID. Dlt1C}lOS años. ~1ft,­
dríd 5 de abril de 18fht
Lóp;¡;;z DOMÍNG1J.Eí:
Señor Comandante en Jefe del séptimo CIWl'pO de ejército.
Señor Ordenador de pagos'de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ~l,
este Ministerio con su escrito de 27 de diciembre del año úl-
timo, promovida por el cabo de la Comandancia de Alt<va
de ese instituto Angel J!'Ial"ííllez Atauri, en súplica de auto-
rización para reclamar, por adicional al ejercicio C8l'l'aÜO de
1890-91, sus haberes y pluses de reenganche del mes de [u-
nío de 18m, que desembarcó en Santander procedente de
10B tercios de la isla de Cuba, habiendo justificado su exis-
tencia á bordo del vapor correo Cúulücl tleSc;ntwuler, pero síu
que obren en su poder comprobantes de ello, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo al propio tiempo que el importe de la rfl.fGri~
da adícíonal, con copia de esta resolución y de un cfdiiica-
do do la revista que deba facilitar la compuñla ele vapores
correos, se incluya, previa Hquídacíón, en el capítulo do
Obligaciones de ejercicios cerradosque carecen de crédito lcVida-
tioo del primer proyecto do presupuesto que "e redacte.
De real orden lo digo á V. }J. para su conocimiento y
doctos consíguicntos. Dios guarde á V. lE. muchos afies.
Madrid 5 de abril de 18D4.
Señor Director general de la Guardia Civil.
thOfl{)x Ordenador de pagos de Guerra.
---+---
SUPERNmmUAlUOS
Excmo. 1:51'.: Vista la instancia promovíds. pOI' el comi-
sario de guerra de segunda clase D. Cál1didn Busnego y Ca-
rríó, que se halla en situación de eupernumerario sin suel-
do, solicitando se lo conceda la vuelta al ¡;~J:vicio activo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de¡ BU Augusto Hijo el
Rey (q , D. g.), na tenido it bien re801\:''01' que dicho jefe en'
tre en tumo para colocación cuando 10 corresponda, y que
ínterin la obtiene eontinúo en la ~ú).ir;m[1 sitUltción de sn~
pcrrl Illilerül'io, Begún lo dh;pm,sto 'en el ftrL 4. o ,.' el real de-
creto de .2 de IlgoBt~) 'l1t) 1889 (C. ]i;... núm. 3G2).
D,) orden de S. IH. lo digo :.í. V. lB. paru sn conocimiento
y fines consiguientes. Dios g'(tal'de á V. K muchos años.
Madrid ó de abl·i} de 18;)-1.
LÓPEZ DOl\1Íl\GUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-,_.'"'.....-----
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Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo
El Jefe üe la Sección,
Angel Az¡¡.ar
LICENCiAS
Señal' Director' do la Academia de Artillería.
En VÜ,Ü¡ de la instancia promovida desde Huelva por
el alférez alumno de esa Aoadcmi» D. Vitoriano VázqueZ
Zafr2, y del certificado facultativo que acompaña, he tenido
por conveniente conceder :1 dicho alumno nueve días de
licencia por enfermo para dicha localidad, á partir do aquel
en que terminaron las vacaciones d~! SClD¡UHt Santa.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 4 de abril
de 18B4.
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de J'tlalaga núm. 13, en súplica de autcrización para
l',,(~hunai', por adicional al ejercicio cerrado de 1892·\)3, la
cuutidad de 2t pesetas, por gastos ocasionados en la- vaeu-
nación de varios individues útiles condíciouales, el. Reyl (q. J) .. g.}, Y 811 su nombro la I{üinu Ilegente del Reino, ha
J tenido it bien CD!lCEH.1cr la autorisación qU0 20 solicita; dis-! poniendo al propio tiempo que 01 importo do la l'dt'rida
~ adicional, non aplloac}{·n nl cap. C.o1 art, 2~O del prcsupues..I to correspondícnto, se incluya, previa Iiquídacíón, en el ca-
j pítulo de Obligaclones (le ejercicios cerrados que carecen de cré-
1 dito lerpislalivo del primer proyecto de presupuesto q ue S~~ re-Idaete,
i De real orden lo digo á V. ID... nera su conocimiento J'
1 eícctos eonE¡]gujertlCH. DIos glH:Ltde á V. le. muchos años.
1 Mahi,-l G ele fihril de 1894-
1
I
I.l)l")EZ D01IÍ.NGUEZ
Exorno, Sr.: En v15"6a del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 12 de marzo último, cnrssndo
una instancia del intendente da div1iJiÓ:l D. León Alu:<::á Ro·
vira, C(Jl1 (l.estino en ese Cuerpo de ejército, en súplica ele
abono de H2'41 pesetas qU0 sat isflzo por su pasaje al rcgrc-
sal' á la Península desde las Islas Canarias en el mes do
septiembre del año antori. r, por supresión del destino que
ejercía en dichas islas, el Roy (q. D. g.),y en su nombre Ia
Reina Regente del Reino, ha tenido {, bien acceder á lo que
solicita el recurrente ..
Dü real orden 10 digo á '7". E. para GU eonocimíonto y
efectos correspondientes. Dios guarde ¡í \i. ID. uiuchos años.
~IHd.r.ld 5 de nhl'il de 1891.
LÓPEZ DOllrÍNGUEZ
Señor Capitán general do las Islas Filil'i.:n;!.s.
domas l.Íi;ctos.. Dios guarde á "'la IQ,. muchos años. ThIa ..
drid 5 do abril de 19n,:l~
-----.....----
1'0 42GJ.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTÉS
}~XC1l10. Sr.: len vista de la comunicación núm. 841
que ,7. E. dirigió ti este ~:1iílÍeterio 011 3 do febrero último,
participando haber expedido pnsaporso con pasaje regla-
montarle á Vaa Enriqueta Fontel~, esposa del capitán ele In·
fantería D. Manuel 'I'orres .1\.seiu·za, pnrH (pIe en unión ele
sus cuatro hijos regrese ú la Península, el Rey (q~ D. g.), Y
en su nombre la Reina l1egentE del Roíno, ha tenido á bien
aprobar la determinaeión de \T. E., por hallarse Ia interesa..
da comprendida en el art .. 11 de lag ínstruecionos circula-
das por real orden de 7 <.1:) noviembre do 1891 (C. TJ. núrne-
VACUNA'
lZ.a SEcarON
Excmos, Sres. Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
lGxcmo. Sr.: En vista de la ínstancia que cursó V. lj], á
este Ministerio con su escrito de 3 do febrero último, pro·
-------------.-,..,---_..__.-----'--------------
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li el añ o 187ú, tom os 2/':r 3/ " ¿, ~~';50 l)~}~oh1.!; nuo ,
Del año l f.85, tomos l oo y 2.°, (l~ 5 Id .. ú! .
i~;'~:;j~~~~: ~;J:~;, ~~c:~~¡t::8¿ 'i~~~~i,{~;~;¡ ~l~~;~f'~;;:lj;ld~~;~~l~~;f~~'i;:':O~~G¿ parte de la legi: ;llh'i:'il y.d,l!í::¡üa; y;{)ddu hacerío abo-
IH:.:n <1o 5 pCB0fR!j L.!~~11s-:.1:tl0.ij..
L!)~ q u e adquieran tod..t i n j:f:gi;;!.a.i;~Ú~ ~ f'UlJ tlJ:.do su importe ul contado, ~ü les h~~t~.. nn a bonjjl~zt('i!~ll tt c:1 10 lH}1~ 1.0t;.
Se adm itan annn eios re ls elou ndos ecn el .EjÓl'tühJ, ::~ 50 e0n1.ll:·~(~.s la línGt1 1301' ir.:.~t'~rei6n• .A lo» n·:ri'ii~<:i.\n~\~ ;.: t; f~ ra~ de:~(-'e'ii ~l;;"ll'~in St:'5
anun cios por ten~poT~)~d~t que e~n~oda d R tl'Ofl J"::1{:lSt ,:El se l(~ !j hu.:rá n n n hou Hiel1.ei ón. tle l l 0 por 100 .
1)'ia14.io O)kicia l Ó 'plie-~~,-"i de L eY'fFr[,{lc'ión q no ge compre sue lto , [.;h·;'\:u.lo ü el d ia} 2!) iJ6:uti.ulO~ . L i:'5 f"tIü ü~·i.·:Ii)~ ) ~~ ~5G Id .
11f,;3 subscrípcíonea r[~ttl(}l1 l.gL·e~~ 'podrán haeeme ~R la :l;..m nu ~?ig ;\iont6 :
1.Q; A..Is 9ol~c(;ió:-.~ ~riii:1l~.t~it~a c .
2.& Al Diari» OJ1.:wl.
S.E. Al Diad o Oficia; y C'olr.(·d:5n Leoislaiiea;
Las eubscrípcíones ti Ía (]olcccit5n L ;g·¿!i[td·iva cl~1.r:tn comíenxo, preciaamente, ~n prím ero de año, SDa. cnr.íquíern la -fecha de su ait i)
en aqué l,
Con In. Colecc-i6n, .Legftl:tt·;' ~!a. COi riunte, Ó tina. la. del a ño 18~;J ) se repnl'Í.irá á l a "1~~~, l~:,.t:ra for mar otro tomo : !R ~l el UD0 1:7.78.
El precio de ~JEitB subscripción ;;e,,',í el d o d os pese tas a l trim es tre, mínimo período por el qno Su admitirft el abon o.
L us que se h agan &1 D iari o Of icial sólo, dar án com ien zo en cualqu ier mes del añ o, según se solici te, y su l;Ie~io se r á (;1 de 21[;;0 pe·
set ut:l t rimes tr e , t iempo mín im o de 1:.1 subscrí pci ón.
J~os que deseen ser ~\!hF;.cript~n·ü~ ~'" lua \~?S J)l11.:lie¡,,~lol\ne. , Ltio~-i(j Oj~~:ial r CoZ::.:e~~.hj¡ J.egi:oJlati'uu} r·üd h i.n &l)Heiü.:· e~o tfÚ ~~l~i·.hl t~ í ?t~ ~lI!1t!
po~ .10 que l·e¡jl) :..~~t~ all)ul.'i;O~ y a .la (;{Jl~;e?'¿()1f, ~~e~n. f;lat"tva desde 1.o d{~ suo, anon an u o 111Ul -y ~Al'Ü 1l loñ ·p!"e\~i(."<5 q Ut5 t ü ec.liill : ·.~n a lf>J? an..
terlore s, y 1)0)" t!.l t íernpo IHU'1 1 ;r~o d t~ un tl'1l~H;2 LX{) ~
J;"1"l l.,·'"lh·" !n"1l' les p ..·Oi··¡O...: de qn }:';'Cl'i p c .;ó n tm~...án nl .1 0'\ 1·... r ' í.1C ,';;'''' 1'~ Pon ínsulaI:'j~ })~¡~~~ -11·n.~~ rle ;r (;~Úie ¡u, ;~~·'i;¡~;· :l(I t~i:lntf: i!~:;; p~~Zli~r:d~ hacc~',~~s(<I; ¡~); ~J~'l:~'~ Ad;tnu trhnestro, al ~>{~~ ~ i". 0ei..G d.': ~:·~~j G ..
J-Jo::; .~ .,{~¡ d. os y gl:t:o~\ :::1 ~¿.dn'¡.il .dH ~IadtH· dGI IJi~{.'.¡-ü) OJ'ioial y ()cle·c¿;.iJ~·i. L t":f.n·slativa.
B:isÍoria de la G U01'l ' & de Ir, !;"do1JenJi):ndaJ pOI' el Gen oml .D . J ü3é G6m!)í; do .'l..l't.:,.ú oJ tomo YHr, - ,P l' 2d ü:
8 '50 p0setaB.
~"''''·_'''· .h . ~ . _ -.. ,_ ~ >* ~"' • •• _ _. _ ~ ._. _ . _ •• • .~ . ~ , •• •. .,~_ ,~ ;
tl'tt~:~ É.l~!i (Ü,,1 wv·~(i.ti·~ ;[~ · ~~.:t:i~~o~:ú~:H/::~d;¡f ~"], ~"~JitJ (~;~1 ;;.:J~t¡t~ 7l ~jt1·(;iftfC1~¡~~'~~ ~u, l:n:n;~]lí:;;"t 6 l¿~.t-s·~~ -331 fl~~i g r:'~t{;
~~ fu·~t\i. ;~i ~.t~-3, f;f?;;;i~í ~t~'.~t'~a:L~~"
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l1V:.Ll1.1 Cci6n de l re~jhltú ~ . . • . . , , ' "
IdBTil de: s GG ~i r\n v eOi1.1JH\IriD ' ".' • • • < • " • ~.. • ~ •
ld&m de .lw.t:.\llón"... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . • , ,.... . . . . •
l.d l~n:~ tIo brigada y regi. ~::ilÜ)iitu " ". "~ + • ••
,!.tazes de la i.aslx'llc(;lou , " , 00 •
Instru cción del recluta á pie y á. ca1allú .
Idem de sección yesCH<ll.l]'(HL , , , " , • • , .
Mero de regimiento . • . . , " .
IdGlJl de bngada y divisióu " ' " . ' , , , , .
!nst:!'l1cción lJara tí"aháj ~~ de ~á~T:O ~ .. . . ~ , .. .. ..
lde!J1 pa!'<I la preSCl~¡S C1~R d;e.~ co i~"a : .• . . •, • .,. . :' ,
l IliIt ru.CClO'Ue1l para los eJerclclOs té';r.~C(;S ,1\) J1.WEl ll j;;t1';, ·
~ión. :Mi!!ta.r , , , . .., • f , ~ • ~ !lO • • • ,: ., • ~ 1: ~• • 11" , ;. ~ " ., " ... ¡, . ~.o:; ¡¡ '" " ~
Ji.;...~~..t'!a,z:J.(f;.1t ~~;~
ReglalU8i1to tm.r,1, lüs Baj a~ de. tO~' an.ta n'Di oh~.do l}()l' l'Úr;¡J.
erdt)n de 20 de· feh r e.r o de {~f1n .. ... o ."0 •• • • ~ o • ~ • " • , ....
Idem d!~ ~eXtnlclolH~S par a. d:;eJal 'L\f ~ ({¡( (h~ilt li th''a , ) -n :.tUli,·,
dad .?,~ml).i.lidl1(l (k lo~; jll tHirhluos d~l la cl:':f!u d.f~ t.¡'~'pa
del '<;';J l;l 'C"to que Su ha.llerl 6!l el. S(),'·\·jclo miJitUl', !l i.'X'Oo
bado po~ ~eaI orden de :L' de febrer o t1~ :i!37!:. • , •. : ... ~
Idem llro vH:lonal 'ie tir" ' .. . .. . . , . . .. , . o< • .. • .. .. • • • • • • i
Idem de la Ord ülJ de: !>l"l'Ho Ji-í i1 ;tc..¡' ll'}l'c>h¡),10 :'0" "o;)i
orden de 30 de o(:tllbre~de 18"'13: .. : . , : ... : .:• •: .: . : . '-: "
ld em de !a ~rden de. San l~erTlando) anrcbad.o por rtoJ.
oTd~n aa i \,1de lnar~~o de :UJ~. 4 .. .. q t : <! ~ 4 ~ ~ .. 4 . .. ~ •• ~ • H
!dan (le la Real 'Y militar Orden de San B'e.l'munegild~ . • ,
Idem de reserva rlel Cubr po de Sanidnu I~1ilitar, tl.pro1Ja.tlo
por real ordell de !(; de marzo de !o71L•• •••• •••• • • •••
I<i'em de las músicas y cÍlfJ.rr.ngM, ar/robado por relil 01"
den de 7 de agosto de ! 8"lfí . ,¡ • • • • 4 ~ ~e-r • •• " ' , •• • ,, . ~ .. .. ~
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Licencias t:.b~ (Jh.i1.t»s p Ol ' en:n l.1:;Uó.úc Y ~:;v:r .tnút5Jcs { t.~1 h ;H:.
P,ases va¡'u hw Cajus llt~ i"eei,1tu ( id~ l.n) 4 . 4 • • • • • * •• ~ •
Itlúm l:.ara l'ucJults en de t) {:~ s it:) (í ~leE! ) .. , , , . '.
Idarn 'para SHUíll.lión de. J j{~.üllci a iihn itada irm;erva [\0t ht il \Id~\~;~~ ~ :; ;,~~~;\;¡~ 'ú¿ú,i¡;;: ::::::::::::::' :.:::. ~ .'.' ::::
Es'~ados llara cu entas d.e hah íli tad.o¡ uno . . ~ * , •
HOJZ1.s de ést.ndi stica el'ir n il1al y lnHheis ( ~¿, tGd{)s trilnes t.ra..
te s) de l { al 6~ endu un.o. . . .. . . . . : " .' '' ' . ~ .. . . #. ... .. ~ • ., '.
(~6d~f,-oi~ ;J r.~~:s" o?J:~
Código de justicia milit ar . "". ... _. . . . . ". . . , .. " : ." .
L 6
dY
tir pe:n~ioues de Vi :..H:h~¡j ;td yú:¡-(ar..HJ.ad ¡]~ ~~r; lÍt.: j nujo
. e Wti4 y 3 de ago~to (le ~-,,~t¡ , .. , , .
Ide.m·de los Tl'i1>nliale:J de :~ i.lnrl'3.. .' ~ , . . 4 * • ~ .
I derIl de ·(~i j njc i;.ni1 j e:uto il1i lit nl' . ~ • . ~ ~ ~ . ' . .. -'o • ~ y
Leyes Cons titu tiva del Ej'Íl'c'ito, O¡'¡;áu ica rlúl l~;;!::ltl() '''<J.-
y(~r OenJl"nl y de P:lses ti r;ltJ-u. rnar~-neól aIf~c1!tos '~jnra
el CUlllljlin.1iCl:..to de las 1~Y6H füI,tel'iorm:: .o .. t -.: , .. ~ .. .. ,.,- ., . . ..
76 7 abril 1.894 D. O. núm. 75
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~'!;Ct;lf? d ,'; la [ototipia,
[¿t- !?1·;(;r~n]. carlista», TI
:')(:~~.;:~~:;\,V~~l(; (J'~;fl;¡,~:;:~',~~¡;~: ~~,W\;'13~;':M;l~;t;~,ss~;~
J\)ílrú Abanto, 1;/1unt:) ht l!üüUJ, It~;rt!.'a} PrnnplonB~ Brin
f~:~i~{(~ ~(~~1f;i{};}í'ült' d:~;li·~J.i~je~\t: tI;'~;~~j )l~ll~ (l~:\} i.}~:~ }:} ,H~i.~.·ti~
f;ü Esc!uíDZH., 8;)11 E::rtdba,n d(~ lktS~ VaUe de G;JJ.rlaluo:;~
}jü~a~ú, I1:1gue.1a, Tulosn, Collado dE iir!:.esiai.i'8:, Puerto
6n Urqulola, L:.ü<1l1tt ~le Ol'iCviú: I~.ioteUa, Cantavicia,
prtente cLü GtHE'diolu, Va~10 de Somorrostro (hís), S6o'(h~
Urge-;!: Hernnni, !JuühL:: de .:\rgan7,ón~ l;efJn Plata, ~rúll,
,~.hl1[¡ do 19urqU1>:a, puente de Ostondo, Gnetaria, .M.ün-
;:njn~:ra-J Orlo, E1.íz(lndo, Pnig< erdá, y [~stella; cada una(In ellas ~ « ••••••• o o ••
Por colecciones complstas Jo las referentes ¡:, (~~lGa uno d8
h'lf; h,,:jíiOS de <.)p;;r;.',~i\}nos (h~1 Nort~~, CÜJ:1L!>.;p ~I CD.'tu.iqú:3.,
una vísta 0 ~ •• ~ •••••• < ••• ~" •• ~~~ ••_
f~~t~~~~~~f~~~~~~~j11;~~i:;~!rjm[¡¡'
X}ll'Hgc.ión de los ejércltos: cxposíción c~_o Ias tuucíones del
:';:'t~t~:~~}~:¡~:~~~I:;:,~:~:f;~"(~~~ ;~??~:;: ?J~~~~~~:¡~~!~~:y~c~!'; ~[~!~
J~St.udio de lH;s C(:1ll SÜl' Y?:i.S :.::Eu:v:~nUcinf) ~ _ ~ ~. ~"
~~sr,~Htio sobre In r(\;<ji~h~D(;h\ v 1.}~.;th.~iÍ!idnd 108 edi<;,c50s
,'Hnlh:UJ.c~ Ú huracanes ~¡. Ui\Térúotü3, J,::Ot g\-rIH?:rilI Ce...
r\~'i't) .•. ~."".' o •••• ,. 0 ••••• 4 <> ••••• , •••• ~. ~. ~ ••' ~. _".
GneiT;)}; irJ'Og'(l1DJY'~:, )."a)1' J. 1. Ci:r:.1Gén (2 ~O¡üús). ~ . ~ •... ~ .
;~~~(;{~l~!i~;~:;r~i~i.l'?I¡,~~L~~~I!~:~;~~~t:~~í:¡~~'~:. á l(\a;¡;
Cf. l'lil1~l de leyofi y UH08 do la guerra.. . . . . . . . . . . . . . . .
Ln~~2~~~~~{~·¿~n~~;~~h,~~.t~'(·~-i~/y!:d~~~1~:~~~r:.~yg~:.l~ !~ 0••!-~_:l:~)~;i~~...."
Histol'jr. adndnintl'Htiv"a de lav TOIl'incipnlns ca:ü:i.pal1<w mo..
dcwnas, por Do A}~to:·dn Blú:Z¡fuez. : .. , . F ~ '" ~', • ." ,
1.d.í:\Jfl <lDl aleú~~~·~r do Tu!:;d¡i. ..• ~ ••. 4 •• « , ~ •• ~ > • ? ••• ~ ••••
G~'rHpür¿dje tcÓt:jGJ~p.i'llCtiC!)<L:; T(ypugrot:.J .. ~)O{ o] tÚllhw,'l-:';
eorplu'd, eorucH\d,HlLle di', 'r";,\r!H(~,;) 1~J;.:yo¡'~ 1.3. f:..~:J01'iüo M.v....
~~hl1nl l!.'jB ••.•..•.• ~~~ •.'.••• ..•••• , .••• •. ,~ _'v." •••• ~o ••
!,AU: ni;,:lnll(~ 1:uililn~' yri, ~í'l:~~nei~ ; y ..~hflt..J.r~~u. . .. " ~ . ~ . ; . H
lr110rlflíJ,':i tlObj'!,~ el t"J(~-l't'll'\í ;,li ;",Il'irIl L f :',;.;. 01 !!'(~ :'i(~rül Bar'oIl~1e"KanUJt.n'H,dGl i:j,:lre it.o l·!.(:.tO~ Ú'á~~nfi d~l~ d t' h\ {;.d'iei(tt1
?L~f¡~~~:t~ .l~?~ :~.l.v e:l.:,.;!:.{:l: .{~I:. ~~l:t.U:t:~;::'j~r~ :~: :I.l~:~:.t: .:¡::(:J~·I"~l~r:"{:
·.f?atal1o ehnllctüul _t\~tl'onorf1i(]~ lvjr1~ellü'vnrria.. A ~:,,' ~, ~
H!_~tor~a ~lt;1.a gu(~~r~ t.h;\ la ln{h~i)(nüt0.11cjí.\, Vo.~· (;1 ge:ncJ:ul
n. <lo¡.:e (lnrn~¡7. j.\rO}ell(~, ocho t~nno-3..e-ftda l(nü ,," ..... ~
~~C{;iOllGS do forUHeaeión pennnncntü, por el coronül,¡ <'.úmandante de IngeIlieros, D. Joar¡l.'Í:tl de la Llaye, un
~ tOH10 y na atlas q • o 4 ••• o ••••••••••• ~ • ~ • ~ • ~ ~
¡ Estudio sobre nuestra Ar[:¡!loria d0 PI¡¡¡m (T¡mteos U0I .arInan1Gllto), l)úr el (',oro11el eürnanc1oD.tf) de Ingúnieros,
\ D. J(';¡quíJl [lo J¡:¡ Ll:lve, un torno ' ". , .
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\ '(.
{';.( t~1Ji,
!i.O
M:q.n dd ?\,n(: !~: n.:;!ilnrd;.'t:" ." •.•. " .• 4 ~.~ ..... ~. ,... ' "~.4 .... <4_
{ ' ¡ " j \ i ·1" tl.'I·o1 ~ u ';': "~\err" \' Pf'l"¡'~"''ll ("4"':ll,~, ,,,:~.,_"
.. t ,·.~ .',.' .•. Ir '"' 1 "L\'~ ~ ~ ! .. ~"!..:.''''U ."" " .. "t:, CClv.üü{) ... ·'•• 4
.....,.. t-~"'J~s·.....,."=..:·,'UI""B:""=~.é."... ,.'",';(:,"",~·jl.<..:r;f.:<.<...e:.."I;.J'I:::'_-":')~,"""""'K~.".r·~·,'<I"'"4U~Jl.·"""'':>''¡:':un'Zto'...J<o>.·'''''II.::I.=<;'~'~
! \
;~~¡i;:';J¡~~,j~,l1¡ }!¡,ú,",¡¡ (1(j!"OV''!I;'ir.; ':1'" ; : ¡ ¡: ;\M,)n'~ I!l' l(ie ,,¿~~;;;.~)
_~'~'¡;""'''''''_'''''''''! "~".~<"'~''''''''''_~''''''='"~''«_~'''~'''',~.<--<''_ ..'1"-_.-."".'" .~~.~...-=._"'"'" _"", ..... ~~.r.'-.o_>, .. " .........··r"
;~!b ~.Zi.nnora, "t,,"t111adüli{1~Segti·\"ja, Avila y~
: 1:~~:W~iK:~~;~:W~~;:-7;:'I~::::~,:' ""'PO_
{;~ ,,11~'Ulafilapl:Ü, .~vna, SOf.'üYia, ·'\,:;:(.¡l'i¡]~¡ .,. -c
Tole.n.o"V G¡teúrüs.........••. " ... AVI;,a .
il~ i1fadrül, Sóg'uvia, GnadHlaj:.n'u} Cuen..¡·
! ea y '1'ol:'uo ". ". " " l\!¡¡dl'id.
Hi ~Gnad31aj(.n~u, 'l\;:t1101, Cnenca y V'S!.-~
¡ leucía. , , .. · '¡CU"IH'~.
¡Terne!. Castollon ..•............... Castelléu.
1
,i~,)C't·:.lll"l' 'r"l')"~O" r·' C' <L,11')'),,,,0 .,". ur , " ",.,o,]a.............. c\" u (!.
Toledo.~ Ciudad .ih~cd~ Cúcérus y na.~1
dajoz . .. . .... ~ .. ~ ... ~ . . .. . .... i T(~Ja"'¡81'ti (Ll I;:i. }U..:ü;;;
'!'T01CdC\ CnOIlCv.. Ciudad Düal y !\l¡;~t
drid. " , " , !T<Jlu¡ü.
t:m :~'~nenca, Y:il~~neia y Aibacúte •••... If~f.t {{{)da.
1''1 ¡tr·,J··n'·j·" (' ··"'·'IJ';" ·1' '1' '''l"J'·'' ,'7'I'e"!)"'"
'J .~,t." .. ': ~',,,o, 'l.~~t•.:"l;d; ~'~~"I . : t.. ; /v ~ .. : .... ~: !.L .~'~~.
({·'t ~!hli.L-'J()¿~ Cn1Llnlll~ún¡ \ C.Ül'll(;-}h) ••• 'Ird.lU~-H~ep-
t~( ¡CiUlh,'lllC;d, .t\iJ)aeeln·'l Jaén Ciudad Hent.
tl/ \Tt:l~llleia, Alicanto, All,r)(;Ht(~ y M1u', ,
:1\' ¡S;:~)~',',~d ;';I·¡¡·\:l:¡;l'i¿l·,;:j(;~.' , ... , ' ..... , .l.hCt\l)~('.
~__~~o;:;l;-"""""''lO''.~''_'''''~.• ,,,.....;:J<1":: ".1'"' -o:~.,..~'~~~"'r.,,'>-l:.\'" ..1':"\(.lol:.~"fW'~~l,l ~¡t~.~~.~,_ ~,~••-,,_
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